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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA ESTACIÓN EXPERIMENTAL 
DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS PARA EL COLEGIO 
PROVINCIA DE LOS LAGOS EN LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA 
CANTÓN PIMAMPIRO-IMBABURA PERÍODO 2012-2015. 
 
FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF A TROUT FARMING AND 
COMMERCIALIZATION EXPERIMENTAL STATION FOR THE PROVINCIA DE LOS 
LAGOS SCHOOLOF THE SAN FRANCISCO DE SIGSIPAMBA PARISH PIMAMPIRO 






El presente es un estudio de factibilidad para la producción de truchas. La actividad se desarrolla en 
el Colegio Técnico Agropecuario Provincia de Los Lagos en la parroquia de San Francisco de 
Sigsipamba, cumple con el objetivo de capacitar a los estudiantes en cultivo de trucha, Se pretende 
que los mismos desarrollen sus capacidades y destrezas poniendo en práctica el conocimiento 
adquirido, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad educativa.  
 
El proyecto se lo presenta como productivo para que de esta manera el mismo sea sustentable y no 
requiera de presupuesto asignado por el colegio. Se contará con financiamiento proveniente de 
donaciones y se utilizara la mano de obra de los estudiantes. Al evaluar la rentabilidad obtuvimos 
















This trout farming feasibility study will be carried out at “Provincia de Los Lagos” Technical 
Agricultural School, of the San Francisco de Sigsipamba parish. The goal of this project is to train 
of students on trout farming, so that they will develop their skills and abilities, to implement the 
acquired knowledge and to contribute, in this manner, to the improvement of educational quality. 
The project is presented as a productive task, so that will be considered sustainable and will not 
require the allocation of a budget by school. It will be financed by donations and it will use de 
manpower of students. When evaluating the profitability, we obtained positive results regarding the 

























“El Cantón Pimampiro se encuentra ubicado a 52 km. al noroeste de Ibarra, capital provincial de 
Imbabura, consta de tres parroquias rurales; Chugá, Mariano Acosta y San Francisco de 
Sigsipamba. El rango de altitud del cantón va desde los 2.080 m.s.n.m hasta los 3.960 m.s.n.m. 
 
La Parroquia Rural San Francisco de Sigsipamba está ubicada a 19 km de la cabecera cantonal, 
tiene una superficie de 172 Km², se encuentra entre los 1.960 y 3.920 m.s.n.m., misma que limita al 
Norte con la Cabecera Cantonal Pimampiro y con la parroquia Chuga, al Sur y al Este con la 
parroquia del Reventador, Cantón Gonzalo Pizarro, y al Oeste con la parroquia Mariano Acosta. 
 
San Francisco de Sigsipamba está dividido en 12 comunidades que son: Shanshipamba, San 
Antonio, La Floresta, San Isidro, La Merced, Bellavista, San Miguel, Ramosdanta, El Carmelo, San 
José, San Vicente, La Esperanza y 2 caseríos: El Cielito y El Cedral. La población mantiene  sus 
manifestaciones culturales expresadas en las mingas y gastronomía (gallina de campo, cuy y trucha 
de río).  
 
La Parroquia tiene una población de 1.269 habitantes, de los cuales 656 son hombres y 613 son 
mujeres (Censo INEC 2010). La mayoría de la población es mestiza 89.05%, seguida de indígenas 
con un 3.47%, y 1.5% afro ecuatorianos”.1 
 
Según el plan de desarrollo local de la parroquia San Francisco de Sigsipamba (2006-2016), la zona 
presenta un clima frío en la parte alta de los Páramos, los mismos que se encuentra desde los 3.200 
hasta los 3.920 m.s.n.m., templado frío desde los 2.180 hasta los 3.200 m.s.n.m. y templado por 
debajo de los 2.100m.s.n.m, su temperatura promedio anual de 6 °C en la parte alta y alcanza los 15 




Además en toda la parte baja de la parroquia existe un máximo de 4 a 5 meses secos, así como 
también en la parte central se presentan 3 meses y en la parte alta y sur existe un mínimo de 1 mes 
seco. 








La agricultura tiene un gran desarrollo a causa de la fertilidad y grandes extensiones de tierra, así 
como también la ganadería por su cantidad de montañas, estas actividades se convierten en las 
principales ocupaciones en la parroquia de San Francisco de Sigsipamba. 
 
La mayoría de familias se dedican a la ganadería, producción de frutales, cultivos de ciclo corto 
como fréjol y maíz. Hay iniciativas productivas como la piscicultura, tomate de riñón bajo 
invernadero así como agroindustria de lácteos y mermeladas.  
 
La Población Económicamente Activa por rama de actividad según el Censo 2010 es de 525 
personas que corresponde al 41.37% de la población total de la parroquia, la población en edad de 
trabajar (15-64 años) es de 876 personas que corresponde al 69.03%. 
 
La principal actividad económica de la parroquia está en el sector primario con el 83.62% y el 




La población hace algunos años se dedicaba a la explotación maderera pero cuando iniciaron las 
regulaciones a esta actividad los habitantes de San Francisco de Sigsipamba empezaron a migrar a 
las ciudades. 
 
El fenómeno migratorio se dio, además, por el exceso de mano obra y el difícil acceso que tenía el 
campesino al crédito, riego, infraestructura, capacitación y ayuda técnica. 
 
El Lic. José Rosales Rector del Colegio Técnico Agropecuario Provincia de los Lagos, en una 
entrevista nos manifestó que el sector agrícola después del terremoto de 1987 no tenía futuro por la 
concentración de tierra, e iniciaron un proceso de diagnóstico de los afluentes de agua, que dio 
como resultado que la zona cuenta con abundante recurso hídrico contenido en la gran cantidad de 
ríos que a la postre forman el Río Chota, existen dos lagunas: la Puruhanta y la Negra, medios 
potenciales donde se encuentra gran cantidad de peces. En la Parroquia se originan riachuelos, 
manantiales y quebradas con abundante agua, entre los que podemos mencionar Río Verde, Río 
Blanco, Quebrada San Fernando, Quebrada Ramosdanta y Quebrada Cariacu.   
 
Debido a estos hechos es importante generar nuevas alternativas de trabajo para mitigar el impacto 
de la pobreza y desarrollar otras capacidades en los estudiantes por lo cual se vio la posibilidad de 
que el Colegio Técnico Agropecuario Provincia de los Lagos se especialice en acuicultura y de esta 
manera generar ingresos de autogestión. 







En el año 1993 se inició la planificación para introducir el área de estudio en la malla curricular, 
especialidad que se llama “bachillerato técnico en agropecuaria con especialidad en piscicultura”. 
 
Debido a las ventajas comparativas de la zona oriental de Pimampiro lugar donde está ubicada la 
parroquia, el Colegio con el asesoramiento técnico de su personal vio la necesidad de contratar y 
desarrollar una estación de crianza de truchas de la variedad “Arcoíris” para fortalecer la enseñanza 
teórica y práctica, creándose excelentes perspectivas de rentabilidad en beneficio del Colegio, la 
Parroquia y el Cantón. 
 
“Todas las variedades de trucha existente pertenecen a la familia de los salmónidos,  y la variedad 
que más se adapta al medio es la trucha arcoíris cuyo nombre científico es Oncorhynchus mykiss o 
salmo gairdmeri”4. 
 
La trucha escogida (arcoíris) es la típica especie de cultivo por su rápido crecimiento y por la 
facilidad con que se adapta a la alimentación artificial. 
 
“La trucha arco iris es originaria de la costa oeste de América del Norte y fue introducida en la 
Argentina desde los Estados Unidos a fines del siglo XIX. En la actualidad se encuentra en casi 
todos los ambientes propicios del mundo.  
 
Es muy utilizada para la cría industrial por su adaptabilidad al manipuleo, condiciones de alta 
densidad, por soportar temperaturas más altas y aguas menos oxigenadas que otros salmónidos”5. 
 
En América del Sur, la producción se encuentra distribuida en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (RAGASH 2009). 
 
“Son peces de agua dulce, las zonas aptas para su cultivo son los páramos andinos que ofrecen 
buenas condiciones de agua aunque la baja temperatura de las mismas no permite un crecimiento 
rápido, los valles cuya temperatura del agua no sobrepase los 17 °C también son lugares aptos, el 
subtropical quizá representa la mejor alternativa por temperatura, altitud, pureza y abundancia de 
agua, otra zona con gran potencial son las estribaciones de la cordillera oriental”6. 
 
La trucha posee bondades alimenticias puesto que es nutritiva y con alta cantidad de proteínas, su 
peso estándar es de 200 g.  









La porción comestible del pescado es similar a la de otros animales (49 a 52% del peso total), pero 
la carne de pescado contiene proteínas de mejor calidad y de mayor digestibilidad que las carnes 
rojas. En los últimos años se ha demostrados que las dietas a base de pescado reducen los niveles 




Dadas las características geográficas de nuestro país, es de conocimiento general que el Ecuador es 
una nación con abundantes recursos hídricos, es por ello que vimos como alternativa potencializar 
la producción de truchas,  un producto no tradicional y con alto contenido proteínico, a manera de 
una estación de investigación. 
 
La importancia de este estudio de factibilidad radica en la necesidad de contar con la 
infraestructura necesaria para la capacitación técnico-científico de estudiantes del Colegio Técnico 
Agropecuario Provincia de los Lagos, que se especializan en esta área de estudio y así mejorar los 
procesos de producción piscícola incrementando el nivel de conocimiento y por ende de 
rentabilidad del proyecto, convirtiéndose en generadora de nuevas plazas de empleo. 
 
Además con este estudio y puesta en marcha del mismo se contribuye a que la población se 
incentive y muestre interés en la especialidad existente en el colegio,  y así evitar que la misma se 
cierre, puesto que contarán con infraestructura y laboratorios necesarios para el buen desempeño 
del estudiante. 
 
El proyecto a mediano plazo generará ingresos para financiar el funcionamiento del colegio, ya que 
cuenta con un mínimo presupuesto que solo cubre el pago a docentes y administrativos, dejando de 
lado otros requerimientos técnicos para el mejor desempeño educativo. 
 
Se pretende también repoblar los ríos de la zona y generar nuevas alternativas de alimentación 
logrando que la población se interese en un producto sano y nutritivo. Las bondades alimenticias 
que posee la trucha supera en tres veces la cantidad de proteínas contenidas en alimentos 
tradicionales, además contiene 130 g de calorías por cada 100 g de trucha indispensables para 
mantener una dieta balanceada y mejorar el desempeño diario. 
 
El proyecto es viable porque cuenta con el recurso más importante que es el agua y las condiciones 




Norteamericana Montañas de Esperanza quienes financian proyectos que busquen el desarrollo de 
los pueblos.  
 
Los beneficiarios directamente involucrados son 57 estudiantes, 45 padres de familias, 8 profesores 
y 4 administrativos, además existen beneficiarios indirectos que es la población localizada 
alrededor de la parroquia a manera de consumo. 
 
El presente estudio se realizará para lograr una mejor capacitación en los estudiantes, 
convirtiéndose los mismos en multiplicadores de la actividad y de esta manera generar fuentes de 
trabajo, contribuyendo de a poco en el crecimiento de los niveles de producción nacional, así 
demostrar la competitividad existente a mercados locales e internacionales. 
 
Se pretende con dicho proyecto incentivar a que otras instituciones se especialicen en dicha 
actividad, especialmente colegios que se localicen en zonas privilegiadas de los recursos naturales 
necesarios para alcanzar niveles favorables de producción, promover que las intuiciones educativas 
creen campos docentes experimentales en cualquier rama de producción. 
 
En vista de que el país no ha aprovechado sus fuentes hídricas el Colegio tuvo la iniciativa de 
organizarse e involucrarse en esta actividad y nosotras creímos conveniente llevar a cabo este 
estudio, de esta manera colaborar y contribuir a que los bachilleres sean capaces de afrontar en la 
práctica los conocimientos obtenidos, convirtiéndose en agentes multiplicadores de este campo. 
 
1.3. Identificación del Problema 
 
En muchas áreas tropicales y subtropicales del mundo una gran porción de la población es mal 
nutrida, la práctica de cultivar peces tiene una larga trayectoria y consiste en todas las fases del 
manejo de poblaciones de peces en depósitos artificiales o en cuerpos naturales de agua.  
 
En la gran mayoría de los proyectos acuícolas, comerciales y de subsistencia, a nivel mundial, los 




Además entre los beneficios aportados por la acuicultura se puede mencionar que las instalaciones 
pueden ser construidas en suelos no aptos para la agricultura, dando uso productivo a las tierras 





marginales. Los suelos en zonas montañosas, que son difíciles de sembrar o se erosionan con 
facilidad, pueden usarse para ello. 
 
La producción se efectúa en forma controlada, obteniéndose productos de mayor calidad, con 
posibles cosechas parciales y una llegada continua al mercado, lográndose un aprovechamiento 
sustentable y económicamente apta para los estudiantes. 
 
La piscicultura a pequeña escala promueve el desarrollo socio-económico y cumple los objetivos 
de producción de alimentos, generación de ingresos y empleo para los beneficiarios del proyecto 




Vale mencionar el grado de responsabilidad que adquirirá cada uno de los estudiantes, ya que se 
designaran actividades diferentes dentro del proceso de producción serán personas en condiciones 
de prestar sus servicios a manera de capacitación. 
 
En vista del beneficio educativo, alimenticio y productivo que trae consigo dicho cultivo el Colegio 
toma la alternativa de crear una estación para formar bachilleres técnicos en esta área, y nosotras 
decidimos realizar el “Estudio de factibilidad de la creación de una estación experimental de 
producción y comercialización de truchas para el Colegio Provincia de los Lagos en  la Parroquia 
San Francisco de Sigsipamba cantón Pimampiro – Imbabura periodo 2012-2015”. 
 




El estudio de factibilidad para la creación de una estación experimental en el Colegio Técnico 
Agropecuario Provincia de los Lagos se realizará en la parroquia San Francisco de Sigsipamba 
perteneciente al cantón Pimampiro en la provincia de Imbabura basados en un estudio de crianza y 




El Estudio de factibilidad de la creación de una estación experimental de producción y 
comercialización de truchas para el Colegio Provincia  lo realizaremos desde el año 2012 hasta el 
2015. 






1.5. Objetivos  
1.5.1. General: 
 
 Realizar el estudio de factibilidad de la creación de una estación experimental de 
producción y comercialización de truchas para el Colegio Provincia de los Lagos en  la 
Parroquia San Francisco de Sigsipamba cantón Pimampiro – Imbabura periodo 2012-2015. 
 
1.5.2. Específicos:  
 
 Efectuar el estudio de mercado para la producción y comercialización de truchas en la 
Parroquia San Francisco de Sigsipamba del Cantón Pimampiro Provincia de Imbabura.  
 
 Diseñar la Ingeniería del proyecto de creación de una estación de producción y 
comercialización de truchas. 
 






 Es factible la producción y comercialización de truchas en la estación del Colegio 
Agropecuario Provincia de los Lagos con la perspectiva de contar con infraestructura para la 




 En la parroquia San Francisco de Sigsipamba del Cantón Pimampiro en la Provincia de 
Imbabura existe una demanda insatisfecha de trucha. 
 
 El proceso de producción de trucha contará en su mayoría con la participación de los 
estudiantes, en cada etapa de su ejecución. 
 
 Los costos de producción de trucha arco iris son menores que los ingresos generados por la 







Emplearemos el método deductivo e inductivo porque partimos de un conocimiento general para 




Inducción es un modo de razonar que nos lleva de lo particular a lo general, de una parte a un todo. 
 
Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un proceso que sirve de 
estructura a todas las ciencias experimentales, ya que éstas se basan en la observación de un 
fenómeno y posteriormente se realizan investigaciones y experimentos que conducen a los 
científicos a la generalización. 
 
Deducción es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo particular, de lo complejo a 
lo simple. 
 
Pese a que el razonamiento deductivo es una herramienta del conocimiento científico, si el avance 
de la ciencia se diera sólo en función de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra 
experiencia como humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria. 
 
La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, ambas son formas de 
inferencia. 
 
El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo los hechos particulares 
(variables) están conectados a un todo (leyes). 
 
La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general, descansa en un grupo de hechos 
que son los que lo constituyen como un todo.  
 
Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el punto de partida sea 
diferente. 
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Cuando usamos simultáneamente los métodos de inferencia inductiva y deductiva para buscar la 
solución de un problema científico decimos que estamos empleando el método inductivo–
deductivo, cuyas reglas básicas de operación son: 
 
a) Observar cómo se asocian ciertos fenómenos, aparentemente ajenos entre sí. 
 
b) Por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir el denominador común que los 
asocia a todos. 
 
c) Tomando como punto de partida este denominador común (por  inducción), generar un 
conjunto de hipótesis referidas a los fenómenos diferentes, de los que se partió 
inicialmente. 
 
d) Planteadas las hipótesis, deducir sus consecuencias con respecto a los fenómenos 
considerados. 
 
e) Hacer investigaciones (teóricas o experimentales) para observar si las consecuencias de las 




Dentro del método deductivo realizaremos una investigación conjunta porque se recurre a las 
fuentes bibliográficas así como también a la investigación de campo. Es una manera generalizada 
de obtener información poniendo en acción las diferentes técnicas de recolección de datos. Lo 
importante de esta técnica de investigación radica en que la bibliográfica permite desarrollar los 
aspectos teóricos del estudio, mientras la investigación de campo proporciona los datos para la 
construcción empírica del objetivo del mismo.  
 
Vamos a utilizar la técnica de la entrevista porque recolecta la información de forma verbal, directa 
y con la participación del entrevistador, para ello utilizaremos la técnica del muestreo. 
 






N= tamaño de la población 
= multiplicador de confianza. 
= error estándar 
error en la unidad de la variable 
 
1.7.3. Variables e Indicadores 
TABLA Nº 1 
VARIABLES INDICADOR FORMA DE CALCULO 
Producción Producción zonal de trucha 
Producción zonal/producción total de 
trucha 
Educación 
Porcentaje de estudiantes del 
colegio 
#estudiantes en el colegio/ # estudiantes 
en la parroquia 
Ingresos 
Ingreso que percibirá el 
colegio 
20% de utilidad/ costos y gastos reales 
Recursos Afluentes proveedores 
Cantidad de afluentes proveedores al 
proyecto/ cantidad de afluentes zonal 
Empleo 
Relación mano de obra 
inversión 
Gasto de mano de obra/inversión 
Costos Crecimiento de materia prima (Materia prima2 /materia prima1)-1 
Ahorro Ahorro del consumidor 
(Precio de mercado/ precio de la 
estación)-1 
Patrimonio Contribución al patrimonio 
(activo fijo+ activo 
circulante)/donaciones 
Utilización Uso del predio 
Metros de infraestructura/ metros del 
terreno 
Inversión Inversión por estudiante 
#estudiantes del colegio/ total de la 
inversión 
Competitividad Competitividad del producto 
Precio de mercado- precio de venta de la 
estación 
Nutrición Ventaja nutricional 
(g. de proteínas trucha/ g. proteínas 
alimentos principales)-1.
* 





1.7.4. Marco Teórico 
 
El presente trabajo tiene como sustento teórico los postulados de la teoría del desarrollo sustentable 
y sostenible puesto que el principal objetivo que persigue la economía al ser una ciencia social es 
contribuir con su análisis al progreso de los pueblos, también se basa en la teoría de la 
competitividad de Michael Porter. 
 
Desarrollo sustentable, es “aquel que provee las necesidades de la generación actual, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solventar sus propias necesidades” (p. 




La Comisión para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas en el mismo informe señala 
que, “el Desarrollo Sustentable tiene como punto central la gente, en el sentido de que su principal 
objetivo, es el mejoramiento de la calidad de vida del hombre, y está fundamentada en la 
conservación, en virtud de estar condicionado por la necesidad de respetar la capacidad de la 
naturaleza para el suministro de recursos y servicios para el mantenimiento de la vida” (p. 10). 
 
Reed (2000), señala que el Desarrollo Sustentable abarca tres componentes básicos: económico, 
social y ambiental, que constituyen sus fundamentos o pilares sobre los que descansa este 
desarrollo. 
 
Lo que significa que la sociedad se encamine por las sendas del crecimiento económico y la 
producción con equidad social lograda con un nivel de vida aceptable (acceso a la educación, salud, 
vivienda, alimentación, vestido, recreación) sin que esto signifique destruir el medio que habitamos 
y agotar los recursos del mismo. 
 
Queremos una población bien alimentada con acceso a la educación y a los demás servicios básicos 
utilizando los recursos abundantes que nos provee la naturaleza, preservándolos y conservándolos. 
 
Pretendemos que nuestro estudio se enfoque en la competitividad para lograr lo que se manifiesta 
en la teoría del desarrollo sustentable, por este motivo utilizamos la teoría de la competitividad de 
Michael Porter, “misma que  debe ser entendida como la capacidad que tiene una organización, 
pública o privada, lucrativa o no, de obtener y mantener ventajas comparativas que le permitan 
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico.  
 





La ventaja comparativa o competitiva de una institución estaría en su habilidad, recursos, 
conocimientos y atributos, etc., de los que dispone, y los mismos de los que carecen sus 
competidores o tienen en menor medida, haciendo esto posible la obtención de unos rendimientos 
superiores a los de aquellos. El concepto de competitividad nos hace pensar en la idea excelencia, 
con características de eficiencia y eficacia de la organización”.11 
 
Michael Porter afirmaba que la competitividad está determinada por la productividad. Para hablar 
de competitividad, continúa Porter, habría que irse a la asociación, y al sector, e identificar cuáles 
son los factores que determinan que las instituciones generen valor agregado y que ese valor se 
venda en el mercado, y si realmente esos factores son sostenibles en el mediano y largo plazo. 
 
Michael Porter establece cuatro factores que pueden ser determinantes en la competitividad: 
 
a) La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores productivos 
básicos, así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías especializados que 
determinan su capacidad para generar y asimilar innovaciones. 
 
b) La naturaleza de la Demanda Interna en relación con la oferta del aparato productivo 
nacional; en particular, es relevante la presencia de demandantes exigentes que presionan 
a los oferentes con sus demandas de artículos innovadores y que se anticipen a sus 
necesidades. 
 
c) La existencia de una estructura productiva conformada por instituciones de distintos 
tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas horizontal y verticalmente, 
que aliente la competitividad mediante una oferta interna especializada de insumos, 
tecnologías y habilidades para sustentar un proceso de innovación generalizable a lo largo 
de cadenas productivas. 
 
d) Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, organización y 
manejo de las instituciones, así como de competencia, principalmente si está alimentada o 

















Acuicultura: es un término amplio que abarca los cultivos de cualquier tipo de organismo 
acuático, incluyendo a los peces, crustáceos, moluscos, algas, y muchos otros organismos de agua 
dulce y salada. 
 
En  años  pasados la acuacultura comercial o industrial se ha desarrollado en un área sumamente 
tecnificada de la agricultura moderna. La acuacultura presenta al agricultor un método alternativo 
para producir proteína en terrenos que ordinariamente estarían fuera de producción o en lugares que 
serían totalmente improductivos debido a sus características físicas. 
 
Alevines: Se considera como alevinaje, la etapa que transcurre desde la reabsorción de la vesícula 
vitelina hasta que los alevines tengan una longitud de 5 cm (Bastardo et al. 1988). 
 
Conservar: Entendemos por conservar a aquel acto que hace que un objeto, situación o individuo 
mantenga sus características esenciales a pesar del paso del tiempo. 
 
Competitividad: La competitividad es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 
rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La competitividad depende de la 





Eficacia: Para Reinaldo O. Da Silva, la eficacia "está relacionada con el logro de los 
objetivos/resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan alcanzar las 
metas establecidas. La eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado" 
 
Eficiencia: Simón Andrade, define la eficiencia de la siguiente manera: "expresión que se emplea 
para medir la capacidad o cualidad de actuación de un sistema o sujeto económico, para lograr el 
cumplimiento de objetivos determinados, minimizando el empleo de recursos". 
 
Factores productivos: Los economistas clásicos consideraban que para producir bienes y servicios 
era necesario utilizar unos recursos o factores productivos; la tierra, el trabajo y el capital. En la 
actualidad se añaden los conocimientos humanos que están incorporados al factor trabajo y la 











Piscicultura: La piscicultura, una actividad derivada de la acuicultura, la cual se basa en el uso de 
peces que son criados en un medio aislado de su hábitat original, se viene desarrollando desde 





Preservar: El término preservar es un verbo que se utiliza para designar a aquellas acciones que 
tienen por objetivo último el cuidado y el mantenimiento de algún objeto, espacio o incluso ser 
vivo frente a posibles daños o amenazas que puedan surgir. El acto de preservar o la preservación 
siempre implican algún tipo de compromiso. 
 
Productividad: Es el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capital. 
 
Sostenible: Dicho de un proceso que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, por ejemplo 
un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. 
 
Sustentable: El concepto suele utilizarse como sinónimo de sostenible en el ámbito de la 
ecología
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Los términos desarrollo sostenible, desarrollo perdurable y desarrollo sustentable se aplican al 
desarrollo socioeconómico, y su definición se formalizó por primera vez en el documento conocido 
como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas. 
 
Trucha: Son peces de la subfamilia Salmoninae, dentro de la familia de los salmónidos; el nombre 
se usa específicamente para peces de tres géneros de dicha subfamilia: Salmo, que incluye las 
especies del Atlántico, Oncorhynchus, que incluye las especies del Pacífico, y Salvelinus.  
 
Las truchas se encuentran normalmente en aguas frías y limpias de ríos y lagos distribuidos a lo 
largo de Norteamérica, el norte de Asia y Europa. Varias especies de trucha fueron introducidas en 
el siglo XIX en la Patagonia. También han sido introducidas en Australia y Nueva Zelanda, además 




Valor agregado: Valor agregado o valor añadido es una característica o servicio extra que se le da 
a un producto o servicio, con el fin de proporcionarle un mayor valor comercial, generalmente se 










trata de una característica o servicio poco común, o poco usado por los competidores, y que le 
suministra al negocio o empresa, cierta diferenciación. 
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5.1.3. Cálculo de Indicadores 
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DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE TRUCHA ARCO IRIS 
 
2.1. Situación Socio – Económica de la Parroquia San Francisco de Sigsipamba 
 
“En el actual territorio de la Parroquia habitó la tribu de los Pimampiros. 
 
La parroquia tuvo otros nombres como: La Montaña, La Colonia, El Monte, la Colonización.  Pero 
el nombre nace de los grandes sembradíos de sigses que habían en el sector, y de los Franciscanos 
que vivían entre los ríos Verde y Blanco, por esta razón se denominó San Francisco de Sigsipamba. 
 
Sigsipamba vivió muchos conflictos por la tierra,  hasta que por la unión de los pobladores nacen 
los caseríos Ramos Danta y San  Miguel.  Luego de la colonización especialmente de colombianos, 
se forma la cabecera parroquial y caseríos como la Floresta, San Vicente, El Cedral, El Carmelo, 
San Isidro. Por compra directa de la hacienda San Nicolás surgen los caseríos de Bellavista, 
Shanshipamba y La Merced. 
 
En 1943 se constituye como parroquia civil del cantón Ibarra y en 1981 pasa a ser parroquia del 




La Parroquia San Francisco de Sigsipamba tiene una población de 1269 habitantes de los cuales 
656 son hombres y 613 mujeres, comprendidos entre cero y 102 años de edad, la mayoría 
distribuidos entre los primeros 26 años. Del total de la población, 1130 se consideran mestizos, 59 
blancos, 47 indígenas de los cuales 23 pertenecen al pueblo de Natabuela y 19 afrodescendientes, el 




2.1.2. Empleo y Actividad Productiva 
La población de la parroquia que en el 2010 trabajó al menos una hora consta de  525 personas, por 
rama de actividad se encuentra distribuida de la siguiente manera; 439 personas se dedican a la 
agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, esto equivale al 84% de la PEA. El restante 16% que 









son 86 personas se dedican a los dos sectores restantes (manufactura y servicios). De las 525 
personas, 313 trabajan por cuenta propia.
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2.1.3. Identificación cultural 
Según la pagina web del Gobierno Municipal del Cantón Pimampiro la población mantiene  sus 
manifestaciones culturales expresadas en las siguientes festividades: 
 Fiesta parroquial del  17 al 20 de noviembre 
 Fiesta de santos reyes  6 de enero 
 San Francisco de Asis 7 de octubre 
 
Se recuerda cada año la aparición de la virgen del Rosario en Shanshipamba. 
 
La historia de Sigsipamba guarda hechos de valoración e identidad cultural como los petroglifos de 
Shanshipamba, que son formaciones petrificadas por procesos naturales que contienen motivos 
antropomorfos y zoomorfos. También Tolitas, piedras labradas, mesas, canales de riego, cavernas y 





De la población total de la parroquia, saben leer y escribir 1035 personas que equivalen al 81,56%  
y 116 son consideradas como analfabetos, es decir el 9,14% (Censo 2010). 
 
2.1.5. Condiciones de Vida 
 
Las condiciones de vida de una población se  miden por las necesidades básicas satisfechas, por 
ello procedemos a realizar un análisis de las principales variables tomadas en cuenta para generar 




De un total de 582 viviendas en la parroquia, 518 son casas o villas que representa el 89%, 51 
medias aguas equivalente al 8,76% y el resto corresponde a otros tipos de vivienda, 237 casas son 
de dominio propio representando el 40,72% (Censo 2010). 




 Los datos en este ítem fueron considerados para 374 viviendas, puesto que 208 no se aplican (NSA), según 
datos del censo de población y vivienda 2010, fuente INEC. 
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219 (37,63%) viviendas tienen acceso a calles lastradas o de tierra, 190 (32,65%) a caminos, 
senderos y chaquiñanes, 137 (23,54%) a calles empedradas y 36 (6,19%) a calles adoquinadas, 
pavimentadas o de concreto (Censo 2010). 
 
El 42,10% (245) de las viviendas tienen techo de teja, y el material de las paredes en gran parte son 
de adobe que corresponde al 36,43% (212) y de ladrillo al 23,88% (139), de la misma manera la 
mayoría de las viviendas poseen piso de ladrillo o cemento con el 29,21% (170) y de tierra con el 
25,43% (148), según Censo 2010. 
 
2.1.5.2. Disponibilidad de servicios básicos* 
 
La procedencia principal del agua para las viviendas proviene de red pública es decir, 212 que 
equivale al 36,43%, 148 obtienen agua de río, vertiente, acequia o canal, el 25,41% (Censo 2010). 
El servicio higiénico de la mayoría de las viviendas (151) es conectado a pozo séptico lo que 
corresponde al 25,95% (Censo 2010). 
 
La procedencia de luz eléctrica es de red pública en casi todas las viviendas (351) con un 
porcentaje de 60,31% (Censo 2010). 
 
2.1.6. Organizaciones  
 
La parroquia se encuentra estructurada orgánicamente por: Teniente Político, Presidente de la Junta 
Parroquial y tres Vocales Principales. 
 
Los habitantes de la parroquia no pertenecen a ningún tipo de organización indígena. 
2.2. Acuicultura y Piscicultura 
 
La acuicultura es la cría de organismos acuáticos, comprendidos peces, moluscos, crustáceos y 
plantas en ambientes controlados. La cría supone la intervención humana para incrementar la 
producción, la mayor parte de la acuicultura se lleva a cabo en el mundo en desarrollo, para la 
producción de especies de peces de agua dulce de poco consumo en la cadena alimentaria, como la 




                                                     
*
 Los datos en este ítem fueron considerados para 374 viviendas, puesto que 208 no se ajustan (NSA), según 






Esta actividad productiva se considera un medio para reforzar la seguridad alimentaria de las 
poblaciones locales, es un generador de ingresos y una fuente de empleo que mitiga la tendencia a 




En acuicultura existen cuatro sistemas principales de cultivo. Ellos están en relación íntima con la 
densidad de siembra utilizada en los cerramientos, los sistemas principales son: 
 
 EXTENSIVO (baja densidad, baja producción y sin aporte externo de alimento o ración), 
por ejemplo pejerrey en lagunas. 
 
 SEMIINTENSIVO (mayor densidad, mayor producción obtenida y aporte 
complementario de alimento externo o ración), por ejemplo peces como el pacú, tilapia y 
otros. 
 
 INTENSIVO (alta densidad, alta producción y manejado totalmente con ración externa 
balanceada), ejemplo típico truchas y salmones. 
 
 SUPERINTENSIVO (muy alta densidad por unidad de superficie o volumen, muy alta 





Deberemos distinguir entre acuicultura y piscicultura, en la piscicultura se crían peces,  mientras 
que en la acuicultura, se crían además de peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas, en 




La  Piscicultura es el cultivo de peces y a la especie que se cultiva se le da el nombre de la 
actividad, por ejemplo: al cultivo de la trucha, truchicultura, al de la carpa, carpicultura, en el caso 
de los camarones, a su cultivo se le denomina camaronicultura, etc. Tiene por objeto el cultivo 
racional de los peces, lo que comprende particularmente el control de su crecimiento y su 
reproducción.  
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Se practica en estanques naturales o artificiales, vigila y regula la multiplicación, alimentación y el 
crecimiento de los peces, así como la puesta en funcionamiento y mantenimiento de estos recintos 
acuáticos, en lugar de dejar a la naturaleza encargarse de estas cuestiones. 
 
2.2.1. Producción Piscícola en el Ecuador 
 
La actividad piscícola se realiza aprovechando el gran potencial hídrico que tiene el territorio 
nacional, que permite la cría en cautiverio de especies nativas de diferentes zonas.  
 
Por la década de los 80 la actividad piscícola era elevada, especialmente en la Sierra ecuatoriana, 
debido a que los costos para su implementación eran bajos, sin embargo factores como la falta de 
recursos, la escasa capacitación a los productores, la baja difusión de la importancia de esta 
práctica y el incremento de precio en los insumos, impidieron que continuara su desarrollo.  
 
Hasta el 2006, era en la Sierra  donde más se dedicaban a la crianza de  peces como la 
trucha.  Según el Censo del Centro de Investigaciones Acuícolas Papallacta - CENIAC, que ahora 
está adscrita a la Subsecretaría de Acuacultura de Ecuador, en el año 2006 había 213 criaderos en la 
región interandina y parte de la Amazonía (tabla 8). 
 
En la Costa la situación es diferente, ya que es una zona que en su mayoría se dedica al cultivo de 
camarón, la práctica de la piscicultura es baja. Pero los diferentes problemas que sufrió el sector 
camaronero han incentivado para que los pequeños y medianos empresarios de esta actividad 
incursionen en la crianza de peces, entre los que predomina la crianza de tilapia para exportación.  
 
Durante el censo camaronero que realizó la Subsecretaría de Acuacultura en el año 2008, la entidad 
estableció que en la Costa existen 6.000 hectáreas de terrenos en los que se practica la piscicultura, 
que demuestra un crecimiento considerable. Según datos del organismo de control, los cultivos de 
especies que predominan en Ecuador son de tilapia,  trucha, chame y cachama (esta última 
prevalece en la Amazonía).  
 
En la actualidad, la piscicultura es apoyada por programas de capacitación y de provisión de 
insumos. Entre ellos se destacan dos: el plan piloto de acuacultura rural artesanal manejado por la 
Subsecretaría del ramo en el Litoral (entrega de créditos desde un monto de 500 hasta 2000 dólares 






El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entregó un aporte de 50.000 
dólares, con los cuales la Subsecretaria ha entregado desde agosto de 2008 los insumos necesarios a 
los primeros participantes.  
 
En la parroquia Madre Tierra, en la provincia de Pastaza, Ecuador, el gobierno provincial 
ecuatoriano ejecutó en 2007 el programa Jacalurco, que consiste en dinamizar la producción 
piscícola basada en una nueva línea genética de tilapia que permita un recambio de reproductores y, 




Uno de los programas más importantes es el que desarrolla el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca a través de la Subsecretaría de Acuacultura, en el cual se concretó el 24 de 
febrero de 2012, la donación de 3.9 toneladas de truchas, equivalente a 8.580 libras.  
 
A esta jornada acudieron los principales delegados de las 191 organizaciones sociales que trabajan 
con el  MIES, como son Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) del MIES-INFA, Centros 
Gerontológicos que brindan atención a adultos mayores, así como Centros de Atención para 
personas con discapacidad.   
 
El Subsecretario de Acuacultura, señaló que “esta dotación de peces reproductores de trucha, 
procedentes del Centro de Investigaciones Acuícolas (CENIAC)  se ejecutó bajo el cumplimiento 
del Plan Nacional del Buen Vivir, con la finalidad de entregar a las organizaciones adscritas al 
MIES-INFA dichos peces  para que se beneficien de proteína animal gratuita. 
 
“En el mismo año, el Ministerio de Agricultura realizo la donación de 80 mil alevines de truchas 
arco iris, las cuales fueron entregadas a cinco asociaciones de Napo para su producción en 
estanques, cantidad que será otorgada paulatinamente en el lapso de 30 días. 
 
La finalidad del convenio es incrementar los ingresos de los productores piscícolas del cantón El 
Chaco, a través de la producción tecnificada de truchas arco iris. 
 
Las organizaciones beneficiarias fueron: la Asociación de Trabajadores Agrícolas San Pedro (16 
mil alevines), la Asociación Agropecuaria y de Comercialización (ASACOL) (20 mil alevines), la 
Asociación de Producción Agropecuaria Cusumbe (20 mil alevines), la Asociación Agropecuaria y 
de Comercialización Nueva Esperanza de Gonzalo Díaz de Pineda (18 mil alevines) y el Colegio 
Técnico El Chaco (6 mil alevines)”26. 




 Panorama acuícola,  03 de mayo de 2012.  
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La trucha arco iris es un pez  resistente y fácil de desovar, de crecimiento rápido, tolerante a una 




Orden:                Salmoniformes 
Sub Orden:              Salmoneidei 
Familia:               Salmonidae 
Género:               Oncorhynchus 
Especie:               Mykiss 
Nombre científico: Oncorhynchus mykiss 















Los salmónidos son una familia de peces de tres géneros de subfamilias; salmo que incluye las 
especies del atlántico, oncorhynchus que incluye las especies del pacifico y salvelinus. 
 
Entre las especies de truchas más importantes se encuentran: la trucha marrón o común (salmo 
trutta), la trucha arco iris (oncorhynchus mykiss), la trucha dorada y la degollada (oncorhynchus 
clarkii).   
 
 “Anteriormente el nombre científico asignado a la trucha arco iris fue Salmo Gairdneri, a partir de 
1988 se cambió por el género Oncorhynchus que abarca a todas las especies de salmón y truchas” 




Presenta coloración azul a verde oliva sobre una banda rosada a lo largo de la línea lateral y 
plateada por debajo de ella. Lomo, costados, cabeza y aletas cubiertas con pequeños puntos negros. 
La coloración varía con el hábitat, tamaño, y condición sexual. 
 
Tendencia de los residentes en corrientes y de los desovantes a ser más oscuros con color más 
intenso, mientras que los residentes de lagos son más brillantes y más plateados. La ausencia de 
dientes hioideos es la característica que más fácilmente permite distinguirla de Oncorhynchus 
clarki (trucha "cutthroat"). 
 
TABLA Nº 3 
CARACTERÍSTICAS PARA LA DIFERENCIACIÓN DEL SEXO 
 
ASPECTOS MACHO HEMBRA 
Boca y mandíbula Grande y puntiaguda Pequeña y redondeada 
Dientes Agudos No muy agudos 
Musculatura Dura Suave 
Abdomen Duro Más blando por la ovas 
Poro genital No prominente Prominente 
Color Nupcial Muy Negruzco Normal 
Anchura Angosta Ancha 
Forma del cuerpo Delgada Redondeada 
                         Fuente: MAGAP 
 
La trucha hembra madura a los dos años de edad, mientras que el macho puede producir semen al 
año de edad y posteriormente una vez por año hay producción de huevos y semen. 
 
En nuestro país la trucha puede reproducirse en cualquier mes de año aunque a mayor escala de 
noviembre a febrero en el norte y de mayo a agosto en el sur. 
 
Las hembras son capaces de producir hasta 2000 huevos/kg de peso corporal. Luego de la 
fertilización el huevo demora de 290 a 330 grados por día, es decir 29 a 33 días a 10
o
 C para 
terminar la incubación y salir del huevo, para realizar la talla comercial de 200 a 250g la trucha 





Las truchas no desovarán naturalmente en sistemas de acuicultura, por lo tanto los huevos son 
desovados artificialmente de peces reproductores de alta calidad cuando están totalmente maduros.  
 
Según el CENIAC, la vida útil de un reproductor es de 7 años. Su período más fértil es de 2 a 7 















El método de fertilización en seco, sin adición de agua, es el modo más común. Los huevos son 
removidos manualmente desde las hembras (anestesiadas) aplicando presión desde las aletas 
pélvicas hasta el área ventral.  
 
Los machos son tratados de la misma manera que las hembras, recolectando el semen en un 
recipiente, evitando la contaminación con agua u orina. El semen de más de un macho (asegura 
buena fertilización) es mezclado con los huevos. Se recomienda mezclar el semen de tres o cuatro 
machos antes de la fertilización, para reducir la endogamia. 
 
Las truchas necesitan estar en agua limpia, oxigenada y en movimiento es una de las cualidades 
que le otorga a su carne un extraordinario poder alimenticio, por ello es imposible encontrar en 
ellas toxinas y sustancias contaminantes.  
 
No toleran las contaminaciones acuáticas ni orgánicas al igual que a productos que se encuentran 
de manera ocasional en el agua, ya que se desarrollan solo en aguas frescas de manantial; inclusive 








Las enfermedades se presentan como un factor silencioso de perturbación y perdida durante la 
producción, suelen pasar desapercibidas hasta la aparición de síntomas visibles ya difíciles de 
controlar.  
 
Dichas enfermedades son adquiridas por contagios directos o indirectos ocasionados por 
microorganismos como: virus, bacterias, protozoarios, hongos y gusanos. 
 
Factores como el escaso cambio de agua y oxigenación, acumulación de alimento y excremento 
generan la propagación de dichos microorganismos que hace susceptible a las especies mal 
nutridas.  
 
Programa de alimentación de trucha 
 
Su medio ambiente natural es netamente carnívoro,  en cultivos intensivos es difícil que todos los 
peces encuentren su alimento natural en abundancia por ello hay que implementar la alimentación 
artificial que debe contener 50% de proteínas en un inicio, luego de dos meses puede ser 40% y al 
año 35%. Además es importante mantener el equilibrio entre los aminoácidos y de esta manera 
lograra n crecimiento adecuado. 
 
En la dieta alimenticia para trucha se considera valores bajos en grasas y carbohidratos. Se 
proporcionara alimento  a los peces entre el 2 y 6% del peso por día de acuerdo a agua y tamaño de 
los mismos. 
 
Se realizarán selecciones de peces de acuerdo al tamaño para que de esta manera se evite el 
canibalismo.  
 
2.3.2. Producción y Comercialización de Trucha Arco Iris a nivel Mundial. 
 
Según datos de la FAO, la pesca de captura y la acuicultura suministraron al mundo unos 142 
millones de toneladas de pescado en 2008 y 148 millones de toneladas en 2010.  En 2008 la 
acuicultura generó el 76,4 % de la producción mundial de peces de aleta de agua dulce, el 64,1 % 
de los moluscos, el 68,2 % de los peces diádromos y el 46,4 % de los crustáceos.  
 
Las especies de agua dulce y diádromos constituyeron unos 36,4 millones de toneladas de la oferta 
total. La creciente producción de salmón, trucha y otras especies de agua dulce ha dado lugar a un 
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incremento considerable del consumo anual per cápita de especies de agua dulce y diádromos 
desde 1,5 kg en 1961 hasta 6 kg en 2009. 
 
La producción de trucha arco iris a nivel mundial en 2008 fue de 0,58 millones de toneladas que 
representa el 17,40% del total de peces diádromos. 
 
Noruega y Chile son los dos mayores productores de salmónidos; generan el 36,4 % y el 28 %, 
respectivamente, de la producción mundial. Otros países europeos produjeron un 18,9 %, mientras 
que Asia y América del Norte generaron únicamente un 7,9 % y un 7,4 %, respectivamente. 
 
El porcentaje de salmón (incluida la trucha) en el comercio mundial ha aumentado notablemente en 
los últimos decenios y se sitúa en la actualidad en el 12 %. No obstante, el año 2009 quedó 
marcado por una reducida producción de salmón en Chile debido a las enfermedades, lo que resultó 
en la caída de la producción de salmón de piscifactoría por primera vez.  
 
El incremento de la producción de salmón de Noruega no pudo compensar tal reducción y en 2010 
fue superior al 14%.  
 
Los precios del salmón alcanzaron niveles récord en todos los mercados. En América Latina la 
acuicultura ha registrado un avance notable.  
 
Brasil, México, Ecuador y Chile, los principales productores acuícolas, han liderado tal avance y 
han producido cantidades cada vez mayores de salmón, trucha, tilapia, camarones y moluscos.  
 
La acuicultura comercial y a escala industrial sigue dominando en América Latina. Sin embargo, el 
desarrollo de la acuicultura en pequeña escala tiene unas posibilidades notables.  
 
Existen iniciativas para desarrollar este tipo de acuicultura en la cuenca del Amazonas, uno de los 
mayores entornos acuáticos del mundo con un importante potencial acuícola.  
 
En abril de 2011 el índice de la FAO para los precios del pescado alcanzó su nivel más alto en 
absoluto, lo que significa que para la mayoría de los operadores ha quedado atrás la crisis 
experimentada a fines de 2008 y durante 2009, que hizo bajar los precios, los márgenes y los 
volúmenes del comercio. 
 
“China genera el 67 por ciento de la producción mundial acuícola de pescado (trucha, salmón, etc.), 




Otros países con una producción superior al millón de toneladas anuales son India (3.123.000 t), 
Vietnam (1.658.000 t), Tailandia (1.386.000 t) e Indonesia (1.293.000 t). Los principales 
productores en Latinoamérica son Chile (802.000 t), Brasil (272.000 t) y México (159.000 t)”27. 
 
TABLA Nº 4 
RANKING DE PRODUCCION ACUICOLA GLOBAL 2008 
 
RANKING PAIS TONELADA 
1 China 42.669.744 
2 Indonesia 3.854.844 
3 India 3.478.692 
4 Vietnam 2.407.698 
5 Filipinas 2.407.400 
6 R. de Corea 1.394.818 
7 Tailandia 1.374.024 
8 Japón 1.187.774 
9 Bangladesh 1.005.542 
10 Chile 870.845 
19 España 249.074 
 





Fuentes de la ESACUA, aseguran que en el mundo se comercializan 32.954.044 de toneladas de 
peces procedentes de la acuicultura continental, la mayor parte del tiempo se a otorgado más 
importancia a la acuicultura proveniente de aguas marinas, pero las cifras demuestran el nivel 
representativo que posee la acuicultura continental.  
 
Por entornos de producción, sólo hay un punto porcentual de diferencia entre los dos tipos de 
acuicultura, lo que equivale a menos de 700.000 toneladas. 
 








GRÁFICO Nº 1 
 Elaboración: Autoras 
 
A  pesar de que existen prácticas de acuicultura en casi todos los países, diez de ellos acaparan más 
del 88% de la producción global en acuicultura. 
 
Según el Ranking de Producción Acuícola Global 2008 el mayor productor de truchas a nivel 
mundial es China con 42.669.774 toneladas, la producción acuícola mundial está dominada por la 
región de Asia-Pacífico, que representa el 89 % de la producción en términos de cantidad y un 77 
% en términos de valor. 
 
Este predominio se debe a la enorme producción de China, que representa el 67% de la producción 
mundial en términos de cantidad y 49 % del valor global. 
 
Noruega y Chile son los dos principales productores líderes de cultivos de salmones que 
representan el 33 y el 31% respectivamente de la producción mundial. 
 
La mayoría de los peces continentales situados entre los diez primeros puestos de producción 
corresponden a cultivos realizados en China, aunque existen otros países en los que se producen 



























Por ejemplo, la trucha arco iris, es el primer pez en cifras de producción en Europa tiene un total de 
320.131 toneladas. En el ranking mundial estaría en el puesto 25 y China produce 16.776 
toneladas. 
 
TABLA Nº 5 
PRODUCCION MUNDIAL DE TRUCHA POR PAÍSES 2000-2008 EN TN. 
 
PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Turquía 42.572 36.827 33.707 39.674 43.432 48.033 56.026 58.433 65.928 
Irán 9.000 12.170 16.026 23.138 30.000 34.760 46.275 58.761 62.630 
China 0 0 0 26.362 31.179 33.044 38.273 44.782 45.389 
Italia 44.500 44.000 33.940 38.000 30.238 30.564 30.796 37.905 37.900 
Francia 43.347 48.662 47.336 41.345 37.037 34.109 33.001 33.226 33.200 
Federación 
Rusa 6.000 7.173 9.400 10.612 12.254 13.220 18.071 20.413 23.333 
Alemania 25.000 25.000 24.161 23.256 22.004 19.322 19.004 23.154 21.983 
Dinamarca 33.667 33.617 27.667 27.795 31.840 28.462 27.187 21.437 21.797 
España  33.133 35.384 34.090 33.945 29.548 26.132 25.394 25.354 21.475 
Polonia 11.445 11.000 10.709 11.696 14.647 17.100 16.984 16.650 16.522 
Estados 
Unidos 26.902 25.888 24.743 23.045 24.976 27.565 22.607 22.337 16.300 
Japón  23.842 22.631 20.925 20.303 19.918 18.259 17.270 16.931 15.753 
Perú 1.928 2.586 2.981 3.111 4.699 5.475 5.794 6.997 12.497 
Reino Unido 10.198 12.690 13.399 14.223 14.241 11.473 10.912 13.278 10.540 
Canadá 12.037 11.218 8.864 6.503 4.871 4.857 4.374 5.044 5.843 
México 2.520 3.309 3.444 3.449 3.734 3.829 3.998 4.230 4.698 
Otros 44.199 44.560 46.504 46.172 45.743 53.116 54.305 45.952 49.588 
Total 370.290 376.715 357.896 392.629 400.361 409.320 430.271 454.884 465.376 
Fuente: FAO 
 
En los últimos años de la década del 2000 la producción de trucha a nivel mundial ha sido volátil 
pero con tendencia creciente, destacan países como Turquía, Irán, China e Italia, ellos son quienes 
encabezan la lista de producción, entre los países latinoamericanos que figuran en la tabla son Perú 
y México, hay que resaltar que entre los cuatro países mencionados anteriormente producen al 
2008 el 45% de la producción mundial, mientras que los países sudamericanos logran una 




GRÁFICO Nº 2 
 
      Elaboración: Autoras 
 
Turquía aporta el 14% de la producción mundial de trucha en el 2008, Irán produce el 13% y China 
el 10%, hay que mencionar que el informe presentado por ESACUA (Asociación Española de 
Productores de Acuicultura Continental) abarca la producción acuícola en general, mientras que 
estos datos de la FAO son exclusivamente de producción de trucha. 
 
GRÁFICO Nº 3 
 
 Fuente: Fishstat Plus - 2011  
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Evolución de la producción de trucha arco 





La trucha arco iris ha obtenido un atractivo crecimiento desde el año 2000 en donde se registraron 
370 mil TM y se ha estimado que para el año 2010 habría alcanzado las 492.758 TM, 
representando ello un crecimiento a una tasa anual de 2,90 % a nivel mundial sobre la acuicultura 
de esta especie. 
TABLA Nº 6 
PRODUCCION MUNDIAL DE ACUICULTURA POR ESPECIE 2008 
RANKING ESPECIE TONELADA 
1 Laminaria japonesa 4.765.078 
2 Carpa plateada 3.782.281 
3 Carpa herbívora 3.775.267 
4 Ostra japonesa 3.385.382 
5 Almeja japonesa 3.141.851 
6 Carpa común 2.987.433 
7 Tilapia del Nilo 2.334.432 
8 Carpa cabezona 2.321.513 
9 Carpa catla 2.281.838 
10 Langostino blanco 2.259.183 
32 Trucha arco iris 576.289 
                                 Fuente: ESACUA, Asociación Española de  
                                 Productores de Acuicultura Continental 
 
 






















Según el Ranking de la producción mundial de acuicultura en el año 2008 se crió 483 especies 
entre peces, moluscos, crustáceos, plantas y otros, y la producción de peces representa el 49,5% es 
decir, 239 especies. 
 
La trucha arco iris se ubica en la posición 32 del mismo, con un aporte de 576.289 toneladas en 
dicho año. (Asociación Española de   Productores de Acuicultura Continental). 
 
2.3.2.1. Producción y Comercialización de Trucha Arco Iris en Europa 
Según datos de ESACUA, las importaciones pesqueras de la Unión Europea alcanzaron al 2010 los 
44.600 millones de USD, un incremento del 10% desde 2009, y constituyeron el 40% del total de 
las importaciones mundiales. 
 
En el 2008, los productores de peces y crustáceos europeos produjeron 2.5 millones de toneladas 
por un valor de US$9.4 mil millones. 
 
El sector acuícola europeo se considera líder mundial en la producción de especies de alto valor 
(salmónidos, bacalao europeo, lubinas, doradas, rodaballo) y contribuye perceptiblemente al 
desarrollo global de la producción acuícola con transferencia del conocimiento y de tecnología.  
 
La trucha arco iris es la principal especie piscícola de la acuicultura europea. No hay ningún pez 
con igual volumen de producción, ni procedente de agua dulce ni marina.  
 
Los Principales países productores de la Unión Europea son: Italia, Francia, Dinamarca, España y 
Alemania, con una Producción total de 181.147 toneladas. La producción total de trucha arco iris 
en Europa fue de 257.200 toneladas a 2008.  
 
No faltan datos para afirmar que la acuicultura continental en España, en concreto el cultivo de la 
trucha, conforma uno de los sectores piscícolas de mayor tradición, con profundas raíces 
económicas y motor de la economía rural española ya que la producción representa 
aproximadamente el 99% de la acuicultura continental española. 
 
Durante décadas la trucha ha sido la especie piscícola más cultivada en España, llegando a su 
máxima producción en el año 2001 con un total de 35.384 toneladas. Desde entonces su cultivo se 
ha ido reduciendo de manera paulatina, hasta llegar a las 24.373,39 toneladas en el año 2008, en 





La trucha, es la principal especie de cultivo en España,  tiene una mayor representación con un total 
de 124 instalaciones dedicadas a su producción en 31 provincias españolas y 15 Comunidades 
Autónomas, siendo Castilla y León la principal productora nacional.  
 
El año 2009 ha sido el primero en que la comunidad castellana ocupa esta posición, ya que Galicia 
ha sido tradicionalmente la comunidad líder. 
 
El sistema de cultivo de trucha que posee Europa es intensivo, así como también en Norte América 
y parte de Latinoamérica. Se realiza la comparación con la región Asia-Pacifico, misma que a pesar 
de la existencia  de avances tecnológicos, los productores comerciales a pequeña escala 
permanecen el motor de dicho sector. 
 
Según la Unión Europea (UE-27) de acuerdo con un estudio acuícola, manifiesta que sólo un 
pequeño productor  de dicha actividad, en términos de volumen y valor, representa el 2 y 4% de la 
producción mundial, respectivamente. 
 
“Además de que existen de 14.000 a 15.000 empresas cuya actividad principal es la producción 
acuícola; y de acuerdo con los resultados del año 2009, la rentabilidad global fue de -1.6%. Estas 
pérdidas fueron impulsadas por los sectores acuícolas español y maltés. 
 
El sector de la acuicultura en la UE da empleo directo a alrededor de 80.000 personas, con un 
sueldo promedio anual de alrededor de €13.750. Las mujeres representan alrededor del 25% de la 
fuerza laboral en el sector.”29 
 
La actividad acuícola tiene gran potencial en la Unión Europea debido a que posee una fuerte 
capacidad de innovación y desarrollo tecnológico. A pesar de ello el estudio indica que el sector se 
ha estancado en los últimos años.  De acuerdo con el estudio el lento desarrollo de la acuicultura en 
la UE no se debe a la mala situación en el mercado o a las desfavorables condiciones naturales; la 
principal razón, es la dificultad de integrar una política ambiental con una acuicultura 
económicamente viable, debido a las preocupaciones relacionadas al impacto ambiental de la 
actividad.  
 
El sector debe prepararse para enfrentar sus impactos potenciales y hacer esfuerzos especiales para 
asistir a los productores de pequeña escala para organizarlos en asociaciones y promocionar las 
mejores prácticas de gestión. 
                                                     
29
 AQUAHOY, Portal de información en acuicultura: Performance económica de la acuicultura en la Unión 
Europea, 13 Septiembre 2012. 
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Haciendo frente a esta situación desfavorable misma que se presentó a partir del año 2009, la 
Comisión Europea en el año 2011 realizó una propuesta anual sobre guía de precios para productos 
pesqueros y acuícolas frescos y congelados.  
 
La guía de precios propuestos se basó en los precios promedio de los últimos tres años, del 
mercado de los Estados Miembros, las tendencias en la producción y la demanda del mercado, los 
intereses de los consumidores. 
 
Según el informe “World Aquaculture 2010” publicado por la FAO, para el 2012 más del 50% de 
consumo mundial de alimentos de origen acuático provendrá de la acuicultura.  
 
Producción de trucha arco iris en América 
 
TABLA Nº7 
RANKING DE PRODUCCIÓN DE TRUCHA ARCO IRIS EN AMÉRICA (TN) 
 
País 2008 2009 2010 
% de 
participación 
Chile 149.411 149.557 161.522 75,25 
EE.UU 16.213 17.510 18.911 8,81 
Perú  12.497 12.817 16.313 7,60 
México 4.698 6.095 6.550 3,05 
Colombia  4.617 4.986 5.385 2,51 
Brasil 2.200 2.376 2.566 1,20 
Argentina 1.600 1.728 1.866 0,87 
Costa Rica 534 577 623 0,29 
Panamá 290 313 338 0,16 
Venezuela 207 224 241 0,11 
Bolivia 194 210 226 0,11 
Ecuador 90 97 105 0,05 
Total 192.551 196.490 214.646 100 
Fuente: Fishstat Plus - 2011 
 
Según la Fishstat Plus estima que en 2010 la zona americana produjo el 31,77 % (214 mil TM) de 
la producción mundial de trucha arco iris y el Ecuador no se encuentra en una posición de 








La evolución del cultivo de trucha en América ha sido de 3,97 % anual en la última década, su 
estimación de crecimiento se considera atractiva debido a la disponibilidad de recursos hídricos 
adecuados para su desarrollo. 
 
2.4. Situación Actual de la Producción Nacional 
 
La industria pesquera en el Ecuador no se ha desarrollado lo suficiente debido al excesivo costo 
que implica legalizar las piscinas de crianza de truchas, además de los gastos que se incurre en la 
producción de las  mismas. 
 
La falta de incentivos es otra de las causas que provoca el lento desarrollo de dicha actividad, 
aunque en la actualidad el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 
entregó 7.800 alevines de Trucha “Arco Iris” a los 26 miembros de  la Asociación de Promotores 
Pecuarios “Buenos Aires” perteneciente al Cantón Urcuquí – Imbabura, quienes sin dejar su 
principal propósito de motivar a la comunidad en la crianza de animales, ahora incursionarán en el 
cultivo de peces para  mejorar la alimentación y economía de los beneficiarios. 
 
En el 2008 la CFN (Corporación Financiera Nacional), realizó un convenio con la Subsecretaria de 
Recursos Pesqueros para realizar el “Programa de Renovación del Parque Pesquero” en el cual se 




3,05 2,51 1,20 0,87 0,29 0,16 0,11 0,11 0,05 




 Crédito Asociativo Microempresa desde el 5% y hasta el 8.75% 
 Pequeña y Mediana Empresa 8.5% hasta 9.25% 
 Gran Empresa desde el 9% y hasta el 9.83% 
 Para el financiamiento de exportaciones la tasa vigente es del 7.5%. 
 
Según el diario Hoy la actividad de cultivo de trucha creció un 30% en el primer semestre de 2009 
y a 2011 en Estados Unidos la libra de trucha también experimentó un aumento en sus precios, 
pues en el mismo periodo pasó de $ 5,65 a $ 7,16 por libra, (26,6%); haciendo a la libra de trucha 
25% más cara que la tilapia. 
 
Debido al incremento de los precios y a las características de la demanda estadounidense, en el 
2011, las ventas de trucha disminuyeron en un 2,4%, respecto al 2010.  
 
Cifras de la FAO  prevén que a nivel mundial entre 2009 y 2010 la producción de salmón y trucha 
disminuirá significativamente por efectos productivos que ha generando un tipo de virus, y por 
ende su participación en el comercio mundial disminuirá. 
 
Existe una gran preocupación expresada por ambientalistas, ellos consideran que el sector acuícola 
no está adoptando estrategias adecuadas para mitigar el impacto de dicha actividad y consideran 
que este es una de las causas para la disminución de la producción de la misma a nivel mundial. 
 
Vale mencionar que en nuestro país, el comportamiento en cuanto a producción de la especie es 
diferente, no se cuenta con datos a nivel nacional de la evolución de dicha actividad, pero en el 
cantón el consumo se ha mantenido constante en la última década, además ha utilizado prácticas 
amigables con el medio ambiente. 
 
El país cuenta con centros de investigación y desarrollo en acuicultura y pesca con el afán de 










TABLA Nº 8 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 
ACUICULTURA Y PESCA DEL ECUADOR. 
Instituciones Actividad 
Públicas  
Facultad de Ingeniería 
Marítima y Ciencias del Mar 
Escuela Superior 
Politécnica del Litoral 
Investigación en Acuicultura, Biología Marina, Administración 
Pesquera y Tecnología Pesquera. 
Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad 
Estatal de Guayaquil 
Investigación en acuicultura; sistemas de producción acuícola. 
Centro de Acuicultura en 
Investigaciones Marinas 
(CENAIM) 
Realiza investigación científica en las siguientes áreas: 
mejoramiento genético del camarón, control de enfermedades 
acuícolas; piscicultura: producción de alevines de lenguado, 
producción de alevines de tilapia en agua de mar; moluscos: 
producción de semillas de Spondylus princeps; nutrición: creación 
de fórmulas de balanceados; manejo de salud en estanques (pro 
bióticos) y elaboración de herramientas de diagnóstico para el 
sector acuícola. 
Instituto Nacional de Pesca 
(INP) 
Desarrollo de la investigación biológica, tecnológica y económica 
y realiza el control de la calidad de productos pesqueros. Áreas de 
investigación: pesquerías: pesca pelágica, demersal, camaronera, 
concha prieta y cangrejo del manglar, peces de agua dulce y 
cambio climático. 
Centro de Investigaciones y 
Servicios Agropecuarios de 
Sucumbíos 
Desarrollo de la investigación científica, promueve la capacitación 
técnica y prestación de servicios al sector productivo y 
conservación de los recursos naturales renovables de la Provincia 
de Sucumbíos. 
Centro de Investigación 
Acuícola Papallacta 
Promueve la capacitación técnica y el desarrollo de cultivos 
sustentables de trucha. El centro también se dedica a la producción 
de alevines de trucha y diagnóstico de enfermedades. 
Privadas  
Centro de Lianas de 
Ciencias, cultura y 
ambiente 
Investigación y extensionismo en programas de desarrollo 
piscícola sostenible en la Amazonía con las especies Piaracus 
brachypomus (cachama blanca) y Aequidens sp (viejas). 
Centro de Servicio para la 
Acuicultura 
Promueve la capacitación tecnológica y prestación de servicios al 
sector acuicultor por medio de diagnóstico de patógenos virales y 
de patógenos bacterianos. 
Fuente: FAO, Serie Acuicultura en Latinoamérica, Número 2, Enero 2010. 
 
El Gobierno nacional empeñado en fortalecer todos los sectores productivos de nuestro país de una 
manera más eficiente, creyó conveniente la creación de la Subsecretaría de Acuacultura como una 
forma de descentralizar y desconcentrar la administración pública. 
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Debido al crecimiento del sector acuicultor, se requería de un organismo que atendiera sus 
necesidades específicas para organizar, controlar y estimular la producción acuícola del Ecuador. 
 
Organizaciones internacionales como la FAO definen que la acuacultura encierra el cultivo de 
organismos acuáticos entre ellos peces, moluscos, crustáceos y plantas.  
 
El cultivo implica algún nivel de intervención en el proceso de crianza para mejorar la producción, 
tales como siembras regulares, alimentación, protección contra los depredadores, etc. También 
involucra la propiedad de personas naturales o jurídicas de los productos durante el período de 
cultivo. 
 
En el caso de nuestro país, esta actividad está asociada al cultivo y producción de diversas especies 
bioacuáticas en tres regiones del Ecuador continental, las que representan fuentes de ingreso, 
trabajo y alimentación para la población.  
 
El Estado ecuatoriano priorizó la creación de una dependencia que intervenga directamente con 
información, proyectos, planificación y controles; y ese es el trabajo de la nueva Subsecretaría de 
Acuacultura. 
 
Mediante Acuerdo Ministerial N° 89 del 19 de abril de 2007 se crea la Subsecretaría de 
Acuacultura como una dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
con autonomía técnica y financiera. 
 
Este organismo está representado por el Subsecretario de Acuacultura, con sede en la ciudad de 
Guayaquil y jurisdicción nacional; siendo su cometido administrar, controlar, desarrollar y difundir 
la actividad de la acuacultura en todas sus fases; a través de la investigación básica y aplicada, 
innovación tecnológica, formación de recursos humanos altamente calificados, promoción de los 
productos en los mercados interno y externo, para la preservación y manejo sustentable de los 
recursos acuáticos en todo el territorio nacional. 
 
Las principales actividades de este organismo son las siguientes: 
 
 Desarrollo de redes de información, en el marco del desarrollo sustentable, 
descentralización y  competitividad. 




 Incrementar los niveles de confianza en el sector financiero y fortalecer la vinculación 
entre los organismos de control del Estado y el sector productivo. 
 Coordinar los programas de investigación y desarrollo de tecnologías con las entidades 
públicas y privadas nacionales y externas, asociadas con la producción de la acuacultura. 
 Difundir el consumo de productos provenientes de la acuacultura y promover redes de 
comercialización interna. 
 
Luego de señalar la finalidad y funciones de la Subsecretaria de Acuacultura hacemos mención al 
principal centro de investigaciones acuícolas que tiene la región sierra. 
 
“En Papallacta, a 3.300 metros sobre el nivel del mar y con la majestuosa vista del Antisana, se 
desarrolla uno de los proyectos más ambicioso en el campo acuícola: la producción de truchas a 
gran escala. 
Contando con una donación del gobierno del Japón, desde el año de 1996 se creó el Centro de 
Investigaciones Acuícolas Papallacta (CENIAC) que cuenta con la más alta tecnología para montar 
grandes laboratorios de producción de la trucha arco iris. 
Las 14 personas que laboraban en el CENIAC se esmeraron por multiplicar sus conocimientos a 
pequeñas comunidades de la Sierra ecuatoriana para que se dediquen a esta actividad que puede 
llegar a convertirse en una gran fuente de exportación a otras latitudes”30. 
La capacidad anual instalada del CENIAC es de 8 millones de ovas y 2 millones de 
alevines. 
Actualmente dicho centro se a sometido a un reacondicionamiento y el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través de la Subsecretaría de Acuacultura, desarrolló 
la ceremonia de Conclusión del Proceso en las instalaciones del organismo, ubicado en Papallacta, 
provincia de Napo. 
El evento tuvo el propósito de presentar el resultado del proyecto que fue financiando por el 
Gobierno de Japón, a través de los fondos de la Unidad Técnica Permanente Segunda Ronda 
Kennedy, con el fin de incrementar la producción, calidad de ovas y alevines de trucha arco iris. 
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La Subsecretaria de Acuacultura resaltó que con el reacondicionamiento del CENIAC, se mejorará 
la calidad de los productos entregados, favoreciendo el desempeño de la actividad productiva de 
pequeños piscicultores que se abastecen de este centro, lo cual se refleja en el desarrollo 
socioeconómico de las familias campesinas y comunidades, a escala nacional, mejorando su 
calidad de vida. 
El CENIAC es la institución de mayor importancia en el país en lo que respecta a truchicultura, 
además de ser un centro de capacitación e investigación tomó la iniciativa de realizar el primer 
censo nacional de producción de trucha arco iris, hay que recalcar que este registro debería  
realizarse con  frecuencia para mantener una base de datos actualizada que sirva de guía a los 
productores e investigadores. 
Al analizar la situación de la producción nacional es necesario tomar en consideración datos 
provenientes del CENIAC en cuanto a la producción de trucha arco iris del año 2006. 
TABLA  Nº 9 










AZUAY 47 11.999 190 19 
BOLIVAR 25 1.811 38 4 
CAÑAR 13 3.275 45 5 
CARCHI 10 5.830 35,7 4 
CHIMBORAZO 18 5.934 64,4 7 
COTOPAXI 7 1.152 22,8 2 
IMBABURA 11 1.805 30,7 3 
LOJA 11 1.550 17 2 
NAPO 19 5.482 94,2 10 
PICHINCHA 26 13.374 332,7 33 
SUCUMBIOS 6 1.918 18,9 2 
TUNGURAHUA 20 4.746 92,9 9 
TOTAL 213 58.876 982,3 100 




La mayor parte de la producción nacional se concentra en la provincia de Pichincha, con 332.7 
toneladas al año es decir 33%, debido a que consta de 26 criaderos, y si bien son menos que en 
Azuay la diferencia radica en que el área de producción es mayor (13.374 m
2
), mientras que en 
Azuay hay 47 criaderos con un área de 11.999 m
2 
de tal manera que lo producido al año será 190 
toneladas que representa el 19%, y Napo produce 94.2 toneladas al año equivalente al 10%. 
 
Para culminar con el análisis de la producción de trucha a nivel nacional es indispensable 
detenernos para explicar la situación del sector pesquero en general y las instituciones que 
promueven el desarrollo productivo. 
 
GRÁFICO Nº 6 
 
                      Elaboración: Autoras. 
 
En el gráfico anterior se considera la producción en toneladas y la cantidad de criaderos que existen 
en las mencionadas provincias, se puede observar que Pichincha y Azuay acaparan el 52% del total 
de la producción, mientras que las restantes diez provincias producen el 48% de la misma. 
Instituciones interesadas en el desarrollo de la actividad pesquera 
El Ministerio de coordinación de política económica. 
Los objetivos de dicho ministerio para el sector productivo son los que se detallan a continuación: 
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 Incrementar la inversión productiva brindando prioridad a los sectores que serán 
primordiales para consolidar el cambio de matriz productiva.  
 Organizar los instrumentos para que los medios de producción sean distribuidos 
equitativamente entre todos los actores.  
 Crear  elementos de compras públicas que estimulen  la producción local y de esta manera 
incrementar la oferta de empleo. 
 Promover el acceso a los recursos naturales de forma equitativa con alto criterio de 
responsabilidad para que puedan gozar de los mismos futuras generaciones. 
Estrategias del sector pesquero  
Según el CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO las estrategias para el sector pesquero en el 
Ecuador son:  
 La conservación de los recursos pesqueros en el país se efectúa a través de la ejecución de la 
política pesquera nacional y un control riguroso de la actividad, con la colaboración de la 
Armada Nacional del Ecuador y de la Policía Nacional para el cumplimiento de las leyes y 
normativas que rigen está acción.  
 Consolidar y fortalecer los mercados exportadores de nuestro país, hacia los cuales fluye más 
del 90% de la producción pesquera nacional. 
 Contribuir en el desarrollo sectorial a través de las Cámaras de Pesca, Acuicultura, Comercio 
y de las Federaciones de Pesca Artesanal.  
 Colaborar con los desembarques artesanales que abastecen en su mayoría al mercado interno 
para el consumo de pescado y mariscos frescos. Cabe mencionar que los desembarques de la 
flota  industrial, en su mayor parte se destinan a la exportación de pescado fresco, congelado, 
enlatados y harina, aunque estos dos últimos se comercializan también en el país. Situación 
que ocurre con la pesca de cultivo de camarón, más no la trucha, cuyo mercado es el nacional. 
 
Organización del sector pesquero ecuatoriano 
 
El sector pesquero ecuatoriano está conformado por:  
 Pesca de captura 
 Acuicultura 



















Fuente: Torres Caballo, María José: “El mercado pesquero en Ecuador” Ecuador, 2009 
 
Dentro de la pesca de captura existe la industrial y artesanal; 
 
La industrial se orienta a la captura de peces migratorios (atún), de peces oceánicos pequeños, de 
especies demersales (pescado blanco como el pargo, la corvina y el dorado) y la pesca de camarón 
marino.  
 
La pesca artesanal se realiza con mayor frecuencia en Galápagos y el consumo de la misma esta 
destinado exclusivamente a la zona ecuatoriana costera. El subsector de la pesca artesanal está 
compuesto por la pesca de recolección, que se trata de recolectar conchas, cangrejos, almejas, 
mejillones, y camarones. 
 
Acuicultura se caracteriza por el cultivo semi – intensivo de los productos, la mayor de la 
producción se exporta. Está conformado por el subsector acuícola cultivo de camarón, ya que el 
90% de la acuicultura corresponde al mismo.  
 
La piscicultura en aguas oceánicas, no ha alcanzado un desarrollo óptimo, sus principales especies 
son el pargo, chame, mero y lenguado entre otros. Aun se desconoce la situación que se logrará en 
un futuro.  
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La acuicultura de agua dulce se desarrolla en la región interandina del país donde existen 
numerosos lagos, lagunas para el cultivo de tilapia y trucha cuyo crecimiento ha sido notable en los 
últimos años. Siendo dicha región la principal productora de trucha. 
 
A continuación está el subsector del procesamiento y de la transformación de los productos 
pesqueros se destaca la actividad atunera enlatada, así como también las conservas de  sardinas. El 
atún es el principal producto de conserva del Ecuador. 
 
Evolución de la captura de peces en Ecuador 
 
TABLA Nº 10 
CAPTURAS PESQUERAS DE ECUADOR 
MILES DE TONELADAS 
Año 2003 2004 2005 2006 2007 
Aguas continentales 300 250 250 233 232 
Aguas oceánicas 394.650 336.405 404.310 441.163 376.694 
otros 2.814 2.255 2.816 7.199 6.569 
TOTAL 397.464 338.660 407.126 448.362 383.263 
Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO): “Diagnóstico del sector pesca y acuicultura de la 
república de Ecuador” 
 
 
En la tabla anterior observamos que la captura de peces en aguas oceánicas ecuatorianas constituye 
alrededor de 98% del total de capturas, tendencia que coincide con años anteriores. Por lo tanto, los 
peces oceánicos son el principal rubro de la producción de peces en Ecuador.  
 
La especie con mayor producción en volumen es el atún y sardina que predominan en nuestro mar 
territorial, su importancia radica en ser la principal fuente de materia prima para la elaboración de 
enlatados y harina de pescado, siendo los principales productos industrializados del país. Cabe 
mencionar que en la costa ecuatoriana se produce gran variedad de crustáceos. Además de dichas 
especies, existen otras variedades de productos que son capturadas de manera artesanal y que 
forman parte de la pesca en aguas oceánicas, como el pargo, la corvina y el dorado. 
 
Para realizar el siguiente análisis se toma en consideración únicamente a la pesca en aguas 




















                 
Elaboración: Autoras 
 
El gráfico 8 nos muestra la evolución negativa que ha tenido dicho sector, especialmente en el año 
2007, manteniendo una tendencia a la baja demostrando que en el país cada día hay menos interés 
en la producción acuícola y la falta de responsabilidad para con las especies que habitan ríos y 
lagunas.  
2.5. Importancia del Producto en la Economía Nacional 
 
La pesca de Agua dulce tiene poca importancia económica en nuestro país, esta actividad se la 
realiza principalmente como actividad deportiva o esporádica.  
 
En la Costa se realizan principalmente en las provincias de Manabí (chame), Esmeraldas, Los Ríos 
y Guayas (corvina de río). En la Amazonía se capturan especies como: bagre, jandia, quiruyo, 
huapi, canga, bocachico, sardinas y paiche.  
 
En la Sierra la pesca se hace en lagos, lagunas y ríos, donde se encuentra principalmente: diferentes 
especies de Trucha, pez Blas Bass, tilapia y carpa. 
 
Según datos del Banco Central del Ecuador el único país importador de trucha ecuatoriana es 
Estados Unidos quien en la última década adquirió 34.08 toneladas de la producción nacional que 
equivalen a 65.51 miles de dólares FOB, lo que nos demuestra que la producción en su mayoría se 
destina a consumo local, y que aún es una producción deficiente y por ende las aspiraciones a un 
mercado extranjero son bajas, se necesita un mayor incentivo para crear una cultura de producción 
y consumo de peces de agua dulce en nuestro país.   




EVOLUCIÓN DE LA PESCA EN AGUAS 
CONTINENTALES. MILES DE TN 
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Las exportaciones de trucha se denominan de la siguiente manera: 
 
Subpartida Nandina: 0302110000 
Descripción: Truchas (salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, oncorhynchus) 
 
TABLA Nº 11 





Tn. $ FOB 
2000 Estados Unidos 23,82 40,28 
2001 Estados Unidos 4,85 6,01 
2002 Estados Unidos 0,31 1,03 
2003 Estados Unidos 0,06 0,07 
2004 Estados Unidos 1,34 2,74 
2005 Estados Unidos 0,01 0,06 
2006 Estados Unidos 0,20 0,38 
2007 Estados Unidos 1,75 8,37 
2008 Estados Unidos 1,74 6,57 
TOTAL 34,08 65,51 
                      Fuente: Banco Central del Ecuador 
                      Elaboración: Autoras 
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El escaso desarrollo de la exportación y producción de trucha en el Ecuador, se debe a factores 
como: altos costos de producción, la perecibilidad del producto y  normas y registros de calidad 
que son necesarios al momento de satisfacer demandas internacionales, además la actividad es 
realizada de manera artesanal y a pequeña escala lo que en su mayoría se destina al consumo 
nacional. 
 
2.6. Antecedentes de la producción de trucha en San Francisco de Sigsipamba. 
La condiciones que brinda la parroquia para el desarrollo de la actividad son las más apropiadas, 
puesto que la zona se ubica entre 1.960 y 3.920 m.s.n.m.,  presenta un clima frío el mismo que 
fluctúa entre los 6º y 15ºC, además cuenta con abundante recurso hídrico contenido en la gran 
cantidad de ríos presentes en el sector. 
 
Cabe mencionar que la trucha es un pez de agua dulce, las zonas aptas para su cultivo son los 
páramos andinos que ofrecen buenas condiciones de agua. 
 
La producción se inicia en la zona de San Francisco de Sigsipamba con la creación de la Compañía 
de Economía Mixta “Piscícola Pimampiro CEM” en el año 1992 siendo el mayor accionista el 
Gobierno Municipal de Pimampiro con el 99,86%.  
 
En el 2003 la gerencia decide vender el 60% del paquete accionario debido a la falta de 
disponibilidad de recursos financieros, el mismo que un año más tarde (2004) fue adquirido por la 
Diócesis de Ibarra y la Escuela de Ingeniería Agronómica de la PUCE-SI (Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador Sede Ibarra). 
 
La producción de dicha piscícola se mantuvo hasta el año 2008 debido a un cambio de autoridad en 
la diócesis, misma que toma la decisión de no entregar más recursos para esta actividad. En la 
actualidad no hay producción de esta Compañía. 
 
En el año 2011 se reactiva el cultivo en una nueva piscícola, la iniciativa fue tomada por una 
familia habitante de la zona quienes inician la actividad de infraestructura  con la creación de 12 
piscinas de hormigón. La piscícola el Retorno se inaugura en diciembre del mismo año, la 
comercialización de trucha empieza en marzo de 2012, desde este mes hasta la fecha producen 200 
kg. por semana. 
 
En el 2006 según el Censo del CENIAC el país contaba con un total de 213 criaderos con una 
producción de 982,30 toneladas al año, existiendo en la provincia de Imbabura 11 criaderos  con un 
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área de cultivo de 1.805 m
2 
y una producción de 30,70 toneladas al año, convirtiéndose en un  
aporte del 3% al total del producto nacional y 6% al total de la zona norte que comprende las 
provincias de Carchi, Sucumbíos, Napo y Pichincha, mismas que producen 512,20 toneladas al 
año. 
 
Hasta el año 2006 la principal empresa productora de trucha arco iris en Imbabura fue la “Piscícola 


































ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
3.1. Estudio Administrativo 
 
La administración de la estación  la realizará el personal docente, administrativo y los estudiantes 
del plantel educativo, a continuación detallamos un organigrama estructural de las diferentes 
funciones desempeñadas por los actores. 
 





El Rector del Colegio y a la vez  Director del Proyecto desempeñará la función de supervisión, 











Estudiantes de  8vo a 













Los estudiantes serán los encargados del proceso productivo y de comercialización, supervisados 
en todas las actividades por el especialista en el área. 
 
Existirá el apoyo del personal docente en la capacitación teórica sobre temas relacionados con la 
producción de trucha. Iniciar un programa educativo perfecto en acuicultura y en especial en 
piscicultura es complicado a causa de la complejidad del proceso, por tal razón la investigación 
debe ser estrictamente fundamentada en la bibliografía existente aprovechando al máximo todo 
cuanto se tenga a disposición. 
 
Para desarrollar un programa de capacitación hay que preparar a los maestros y estudiantes en 
todos los ámbitos para lo cual se preparara actividades como:  
 
 Cursos intensivos.- que se realizarán con métodos sencillos, compartiendo experiencias 
personales y técnicas científicas de piscicultura para así combinar la teoría y la práctica. 
 
 Asistencia técnica.- todo el personal estará con la predisposición permanente e indefinida 
de asistencia a quien lo requiera, especialmente los estudiantes. La asistencia deberá cubrir 
todas las etapas del proceso de producción, administración y comercialización. 
 
 Folletos.- en un futuro se prevé la elaboración de informativos de la actividad, con los 
beneficios que se puede obtener, esta irá dirigida a la población y a pequeños productores 
de la zona. 
 
El personal administrativo colaborará con el control de los ingresos y egresos en la actividad, es 
decir se encargará del manejo contable y administrativo, registrando todas las transacciones 
monetarias y supervisando activos sujetos a depreciación y amortización. 
 
Se contratará un servicio de guardianía vespertino y nocturno, mismo que ayudará a precautelar la 
integridad física de la estación, además estará al pendiente de casos esporádicos que alteren el 
normal funcionamiento de la misma. 
 
3.2. Marco Legal 
 
Todos los productos alimenticios en Ecuador o en el exterior, deberán contar con Registro Sanitario 




Será otorgado por el Ministerio de Salud Pública, a través de las Subsecretarias y las Direcciones 
Provinciales que determine el reglamento correspondiente y a través del Instituto Nacional de 
Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. 
 
Art. 107.- El Registro Sanitario tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de su 
otorgamiento. 
 
Para realizar la inscripción de productos nacionales existe un formato que esta detallado en el 
Anexo 1. 
 
Además del registro sanitario basamos el estudio en la Ley de pesca y desarrollo pesquero, 
Codificación 2005-007. 
 
Los recursos bioacuáticos existentes, en las aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o 
canales naturales y artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado 
y controlado por el Estado de acuerdo con sus intereses, exigirá que el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros contribuya al fortalecimiento de la economía nacional, al mejoramiento social y 
del nivel nutricional de los ecuatorianos. 
 
Art. 6.- El Estado fomentará la creación de centros educativos destinados a la formación y 
capacitación de personal en los diferentes niveles requeridos por la actividad pesquera. 
 
Art. 98.- Las estaciones piscícolas que vienen funcionando en virtud de convenios suscritos con los 
consejos provinciales, concejos municipales u otras entidades con finalidad social o pública, 
cumplirán sus actividades bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. 
 
Las instalaciones piscícolas de propiedad privada deberán sujetarse, en cuanto a su operación, a las 
regulaciones técnicas que dicten el Instituto Nacional de Pesca y la Dirección General de Pesca. 
 
La Ley de aguas será fundamental en el estudio por ser el principal recurso a utilizarse. 
 
Las fuentes hídricas están fuera del comercio y su dominio es inalienable e imprescriptible; no son 
susceptibles de posesión, accesión o cualquier otro modo de apropiación. 
 
Las concesiones del derecho de aprovechamiento de aguas que otorgue el Estado, el Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos, cobrará las tarifas que se fije en reglamento tanto a las personas 
naturales como a las jurídicas. 
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Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la mayor eficiencia 
y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones de 
que dispone para su ejercicio. 
 
Se prohíbe toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora 
o de la fauna. 
 
Es obligatorio para todos los usuarios de aguas registrar en el Consejo Nacional de Recursos 






Capacitar a los estudiantes del Colegio Provincia de los Lagos, en el cultivo de trucha mediante la 





Lograr al 2015 elevar el interés en los estudiantes y la población a realizar dicha actividad y así 
expandir la comercialización mejorando a la vez los niveles de producción. 
 
 




 Favorables condiciones climáticas en la zona para el cultivo. 
 Disponibilidad suficiente del Recurso Hídrico. 
  Colaboración de Mano de obra por parte de los estudiantes sin ningún tipo de remuneración.  
 Formar bachilleres dotados de conocimientos teóricos y científicos en dicha rama.  
 Rentabilidad obtenida de la actividad a manera de autofinanciamiento. 
 Existencia de Docentes con experiencia en la rama de piscicultura. 







 Poco interés empresarial en el desarrollo piscícola. 
 Carencia de centros de investigación en la cría de truchas. 
 Falta de programas que incentiven el cultivo en la población. 
 Complejo proceso de cultivo en las primeras etapas de producción. 





 Impulsar nuevos hábitos alimenticios que garanticen la seguridad alimentaria. 
 Disponibilidad de financiamiento extranjero. 
 Bajo costo del volumen de agua usado en la producción. 
 Escasa presencia de competencia en la zona. 
 El precio de las variedades de carne de pescado consumida en el cantón es alto. 
 Adopción de técnicas que permitan devolver el agua en condiciones adecuadas. 




 Elevados costos en implementación de piscinas de cultivo. 
 Limitación del mercado. 
 Inadecuada infraestructura vial para la comercialización. 
 Poca inclusión de la trucha en la dieta alimenticia. 
 Desconocimiento de las bondades alimenticias de dicha carne. 
 









climáticas en la zona para el 
cultivo 
0,15 4 0,60 
Disponibilidad suficiente 0,15 5 0,75 
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del Recurso Hídrico 
Colaboración de Mano de 
obra por parte de los 
estudiantes sin ningún tipo 
de remuneración 
0,14 4 0,56 
Formar bachilleres dotados 
de conocimientos teóricos y 
científicos en dicha rama 
0,14 3 0,42 
Rentabilidad obtenida de la 
actividad a manera de 
autofinanciamiento 
0,14 3 0,42 
Existencia de Docentes con 
experiencia en la rama de 
piscicultura 
0,14 4 0,56 
Alta competitividad a nivel 
de precio para la Estación 
0,14 2 0,28 













Poco interés empresarial en el 
desarrollo piscícola 
0,20 3 0,60 
Carencia de centros de 
investigación en la cría de 
truchas 
0,20 4 0,80 
Falta de programas que 
incentiven el cultivo en la 
población 
0,20 3 0,60 
Complejo proceso de cultivo 
en las primeras etapas de 
producción 
0,20 3 0,60 
Falta de Seguridad en la 
Estación porque se encuentra 
ubicada lejos de la urbe 
0,20 2 0,40 













Impulsar nuevos hábitos 
alimenticios que garanticen la 
seguridad alimentaria 
0,15 2 0,30 
Disponibilidad de financiamiento 
extranjero 
0,15 4 0,60 
Bajo costo del volumen de agua 
usado en la producción 
0,14 4 0,56 
Escasa presencia de competencia 
en la zona 
0,14 3 0,42 
El precio de las variedades de 
carne de pescado consumida en el 
cantón es alto 
0,14 2 0,28 
Adopción de técnicas que 
permitan devolver el agua en 
condiciones adecuadas 
0,14 2 0,28 
Una mayor captación de mercado 
por las bondades proteínicas que 
posee el producto 
0,14 3 0,42 
TOTAL 1  2,86 
Elaboración: Autoras 







Elevados costos en 
implementación de piscinas de 
cultivo 
0,20 3 0,60 
Limitación del mercado 0,20 3 0,60 
Inadecuada infraestructura vial 
para la comercialización 
0,20 2 0,40 
Poca inclusión de la trucha en 
la dieta alimenticia 
0,20 3 0,60 
Desconocimiento de las 
bondades alimenticias de dicha 
carne 
0,20 2 0,40 




3.5.1. Diamante de Porter 
 
 
“El modelo de Diamante de Porter se basa en cuatro determinantes específicas de las naciones y en 
dos variables, las cuales contribuyen de manera decisiva a que un país genere y mantenga ventaja 
competitiva”31 
TABLA Nº 16 
 
VARIABLES EXÓGENAS Y ENDÓGENAS 
 
Fortalezas – Debilidades = 3,59 – 3,00 = 0,59 Variable Endógena 
Oportunidades – Amenazas = 2,86 – 2,60 = 0,26 Variable Exógena 
Elaboración: Autoras 
 
El éxito de la estación depende en su mayoría de variables endógenas es decir inherentes a la 
misma en un 33% (0,59-0,26). 
TABLA Nº 17 
 
DIAMANTE DE PORTER 
 
Fortalezas 3,59 Oportunidades 3,00 
Debilidades 2,86 Amenazas 2,60 
Elaboración: Autoras 
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3.6. Marketing Mix 
 
Marketing mix es el uso selectivo de las diferentes variables de marketing para alcanzar los 
objetivos empresariales. Fue McCarthy quien a mediados del siglo XX, lo denominó la teoría de las 







La Trucha es un tipo de carne de pescado con bondades alimenticias que se ofrecerá  fresca y 




Para lograr una mayor competitividad del producto dentro del mercado es necesario cumplir con 
requerimientos exigidos por el ministerio de salud para la comercialización de bienes alimenticios 
por ende lo primero a realizarse es la obtención del Registro Sanitario. 
 
El Producto antes de su comercialización permanecerá sin alimento de 5 a 10 días para que el 
mismo tenga el peso adecuado al momento de su venta. 
 
Además se plantea la posibilidad de dejar inerte al animal a través de la utilización de descargas 




El empacado del producto se lo realizará dependiendo de los requerimientos del cliente, aunque en 
inicio se transportará en gavetas, mismas que contendrán hielo seco que servirá para mantener el 
producto fresco y evitar la perecibilidad de este.  
 
En el futuro se pretende adquirir una empacadora al vacío para cumplir de mejor manera con las 
obligaciones sanitarias de calidad, para ello se necesitara de una presentación atractiva para el 
mercado que se piensa extender a cadenas cantonales. 
 
 







La etiqueta es un instrumento importante para captar la atención del consumidor por esta razón en 
un futuro se piensa mejorar la presentación del mismo, por ende hemos diseñado una idea de 
etiqueta, esta debe contener  el nombre del producto, el volumen, precio y caducidad, 
adicionalmente se puede colocar un logotipo y eslogan.  
 






















Canales de Distribución 
 
Al mencionar plaza nos referimos a los canales de distribución que se utilizarán para llegar al 
consumidor final, en la estación existirá un canal directo, es decir que el productor lleva la trucha al 
consumidor sin intermediario, situación que tiene como ventaja que el precio sea más bajo y por 
ende no haya especulación. 
Estación de Piscicultura Colegio Provincia de los 
Lagos 
 
Peso:                                       250gr 
Unidades:                                      4 
Peso neto:                                1 kg 
PVP:                                        $4,50 
Mantener en refrigeración 
Consumir preferiblemente antes de: 






En plaza también hay que tener en cuenta la existencia de los competidores directos e indirectos del 
producto, en nuestro caso la competencia directa es la Piscícola el Retorno localizada en el mismo 
sector y presente en el mismo mercado, la competencia indirecta está determinada por tiendas y 




En el cantón el precio de la trucha y de sus sustitutos bordea los $5 el kilo, precio considerado 
como normal aunque desde nuestro punto de vista es elevado, situación que es favorable porque se 
puede disminuir un poco el precio y así abarcar el mercado. 
 
Cabe mencionar que la Estación no tiene fines lucrativos lo que se pretende es obtener recursos 
para el auto - sustento de la misma, por ello hay que determinar un precio que garantice la 




En el presupuesto de costos y gastos se destinó un rubro para publicidad, el que consiste en el 
perifoneo que se realizará dos veces en el mes, en el transcurso de una hora en la cabecera cantonal, 
además se realizará una inauguración de la estación en la que se dará a conocer el proceso 













DISEÑO DEL PROYECTO 
 
4.1. Estudio de Mercado 
 
4.1.1. Comercialización y distribución 
 
La comercialización será realizada a través de las ferias y mercados municipales en la cabecera 
cantonal, además de la existencia en la parroquia de un mercado cautivo que consiste en un 
compromiso adquirido por parte de los padres de familia en comprar el producto cuando sea 
necesario, teniendo en cuenta que las ventas en el mismo no son continuas. 
 
Asimismo existe una propuesta de mercado por parte del colegio que radica en ofrecer la carne de 
trucha a las distintas Asociaciones de Profesores de los Colegios del Cantón Pimampiro quienes a 
manera de colaboración se comprometen en adquirirla, y la cancelación por el producto se la 
realizara en base a un descuento en roles de pago. 
 
Una característica importante en la comercialización es la calidad por ello se prevé que antes de 
realizar la distribución la trucha tenga un proceso de desintoxicación (sin alimento) de 5 a 10 días 
para que de esta manera el producto tenga el peso real en el mercado y además no expida olor al 
momento de ser preparada para el consumo. 
 
La distribución se realizará sin intermediarios, es decir de manera directa por los estudiantes que 
serán los encargados de todo el proceso productivo. 
 
4.1.2. Propiedades y Usos 
 
La trucha es un pescado que aporta alrededor de 3 gr. de grasa por 100 gr. de carne. Tiene alto 
contenido de proteínas, así como de vitaminas y minerales. Su carne supone un aporte interesante 
de potasio y fósforo; y moderado de sodio, magnesio, hierro y zinc. Entre las vitaminas del grupo 
B, destacan la B3, la B1 y la B2. Respecto a vitaminas liposolubles, la trucha contiene en 




Ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares, reducen la hipertensión, y disminuyen el 
colesterol se ha demostrado también que ayuda en la mejora de la artritis reumatoide, además han 






demostrado el efecto positivo en la prevención y reducción de ciertas enfermedades, como: 




TABLA Nº 18 
 
COMPOSICIÓN POR 100 GRAMOS DE PORCIÓN 
COMESTIBLE 
Calorías 89,8 
Proteínas (g) 15,7 
Grasas (g) 3,0 
G. saturadas (g) 0,4 
G. monoinsaturadas (g) 0,7 
G. poliinsaturadas (g) 1,0 
Hierro (mg) 1,0 
Magnesio (mg) 28,0 
Potasio (mg) 250 
Fósforo (mg) 250 
Cinc (mg) 0,8 
B1 o tiamina (mg) 0,1 
B2 o riboflavina (mg) 0,1 
B3 o niacina (mcg) 5,1 
Vitamina A (mcg) 14,0 
mcg = microgramos  
                           Fuente: ESACUA 
                           Elaboración: Autoras 
 
 
La trucha está destinada directamente al Consumo Humano, aunque en algunos lugares se practica 
la pesca deportiva, en el proyecto a ejecutarse tendrá uso académico y alimenticio. 
La trucha arco iris puede comercializarse fresca, ahumada, congelada y en filetes pero para el uso 
académico de la institución se venderá solo fresca. 
 





4.1.3. Análisis de la Demanda Nacional 
 
Para realizar el análisis de la demanda nacional es necesario contar con información detallada 
anualmente a cerca de: Producción, Exportaciones, Precios Nacionales, Precios FOB, Precio Local, 
dicha información fue otorgada por Organismos Competentes, que para nuestro caso fueron: 
Subsecretaría de Acuacultura, Secretaría de Recursos Pesqueros, Banco Central del Ecuador, 
INEC, Página Web de FAO, y los Gremios Productores. 
 
Es necesario mencionar que en lo que respecta a acuicultura, el principal producto de cultivo en 
Ecuador es la tilapia, además de ser la segunda especie acuícola más importante a nivel mundial. 
 
El país no cuenta con una cantidad representativa de exportaciones y tampoco se realizan 
importaciones, por ende el consumo aparente estará determinado solo por la producción nacional. 
 
Como todo lo que se produce se consume, al analizar la demanda estamos analizando la 
producción. El consumo de trucha en nuestro país es mínimo, según el censo 2006 del CENIAC es 
alrededor de 1000 tn. al año.  
 
Según datos presentados por la FAO, el Ecuador tuvo una producción de trucha arco iris al 2008 de 
90 toneladas, para el año 2009 fue de 97 toneladas y la producción al 2010 de 105.000 kilos, 
ubicando al país en la última posición de acuerdo al Ranking de Producción de la especie en 
América.  
 
Estos datos no concuerdan con los presentados en el Censo realizado por el CENIAC, que según 
dicha institución la producción fue de 982,3 toneladas en el 2006, vale mencionar que este 
organismo realiza el análisis de la actividad a manera minuciosa, mientras que los estudios 
realizados por la FAO son generales, basados en estimaciones. 
 
En la siguiente tabla se detalla la producción del año 2006, proporcionada por el CENIAC, misma 
que nos dará la pauta para conocer la situación de la actividad en lo referente a: número de 
criaderos, metros cuadrados de utilización de la tierra, porcentaje de aporte de cada provincia a la 
producción anual y la generación de empleo. Además la cantidad de establecimientos que en el 








TABLA Nº 19 

















AZUAY 47 11.999 190 19 7 82 
BOLIVAR 25 1.811 38 4 1 51 
CAÑAR 13 3.275 45 5 6 32 
CARCHI 10 5.830 35,7 4 2 16 
CHIMBORAZO 18 5.934 64,4 7 2 35 
COTOPAXI 7 1.152 22,8 2 1 9 
IMBABURA 11 1.805 30,7 3 4 12 
LOJA 11 1.550 17 2 3 13 
NAPO 19 5.482 94,2 10 4 39 
PICHINCHA 26 13.374 332,7 33 15 66 
SUCUMBIOS 6 1.918 18,9 2 1 12 
TUNGURAHUA 20 4.746 92,9 9 1 39 
TOTAL: 213 58.876 982,3 100 47 406 
Fuente: Centro de Investigaciones Acuícolas Papallacta-CENIAC , Primer Censo 
Piscícola (2006) 
 
El Censo Nacional Económico (CENEC) 2010 del INEC, indica  que en el país existen 7 
establecimientos dedicados a la cría y explotación de criaderos de peces de agua dulce (truchas, 
tilapias, entre otros). Los Ingresos percibidos por ventas o prestación de servicios de los 
establecimientos mencionados a nivel nacional fueron en suma de $856.265, el INEC no dispone 





Al ser producto de exportación la trucha arco iris tiene una denominación como Subpartida 
Nandina de 10 dígitos que son: 0302110000, correspondiente a la descripción: Truchas (salmo 
trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus). 
 
En la siguiente tabla podemos observar las exportaciones en toneladas de trucha arco iris para el 




TABLA Nº 20 
 













                                                         Fuente: BCE 
                                                         Elaboración: Autoras 
 
 
En la década anterior la exportación de trucha tuvo una tendencia a la baja con un promedio de 
1,28 toneladas por año, siendo el año 2000 el de mayor exportación con casi 24 toneladas y el 2005 
presenta una menor exportación con 0,01 toneladas demostrando que durante los años mencionados 
existió una producción suficiente para abastecer el mercado nacional y además hubo un remanente 
para introducirlo en el mercado extranjero. 
 
Podemos observar la tendencia de la exportación en el gráfico que se muestra a continuación: 
 
GRÁFICO Nº 12 
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En nuestro país no se realizan importaciones del producto debido al bajo consumo del mismo y a la 
falta de inclusión de este tipo de carne en la dieta de la población en general.  
 
Para el cálculo del Consumo Nacional los datos a considerarse son a partir del año 2003, la fórmula 
a utilizar para conocer el Consumo Efectivo es: 
 
Pcc. Nc. + M – X ±  Δ = Consumo Efectivo 
 
Debemos mencionar que no existen datos en cuanto a variación de inventarios a causa de que el 
producto es perecible, por ello se utiliza el Consumo Aparente con  la fórmula a continuación: 
 
Pcc. Nc. + M – X = Consumo Aparente 
 
4.1.3.3. Precios a nivel Nacional 
 
Los precios FOB del kg. de trucha han tenido en la última década una variación en promedio de 
$2,88 como se puede observar en la tabla  Nº 21, el precio más significativo fue en el año 2006 que 
cada kilo estuvo en $6.  
 
En el mercado nacional desde el año 2000 el precio del kilo de trucha bordeaba los tres dólares y en 
la actualidad está alrededor de cinco dólares. 
 
TABLA Nº 21 














                                                        Fuente: BCE 
                                                        Elaboración: Autoras 
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En la última década el precio del kilo de trucha en el mercado externo fue muy volátil, debido a la 
incertidumbre en el mercado externo por la presencia en otros países de virus que afectaron a la 
especie. 
TABLA Nº 22 
 













    Fuente: Gremios Productores 
    *Enero-Septiembre 
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El precio del producto en los últimos nueve años en el Catón Pimampiro, ha mantenido una 
tendencia al alza debido a que en los años mencionados la oferta era limitada por el hecho de que la 
piscícola  no producía todos los meses del año a causa de factores internos, luego la misma dejó de 
producir a partir del año 2009, y por ende el producto provenía de otros cantones.  
 
A partir del año 2012 la producción se reactiva en la zona con una nueva piscícola, la cual ofrece el 
producto alrededor de $5 el kilo. 
 
GRÁFICO Nº 14 
 
 
                      
Elaboración: Autoras 
 
En el gráfico se observa la evolución de los precios con una variación promedio anual de 0,25 ctvs. 
 
4.1.4. Análisis de la Demanda en el Cantón Pimampiro 
 
Para analizar la demanda cantonal realizamos entrevistas a los gremios productores de la zona para 
conocer la producción y capacidad instalada de la piscícola, además efectuamos encuestas a una 
muestra poblacional en el cantón. 
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TABLA Nº 23 
PRODUCCIÓN DE TRUCHA EN EL CANTÓN 
 
AÑO KILOS VALOR  
2003 313,93 671,80 
2004 6.091,83 17.291,61 
2005 9.814,90 26.937,79 
2006 7.227,90 19.953,34 
2007 8.132,73 25.211,46 
2008 7.820,86 26.981,97 
                                               Fuente: Gremios Productores 
                                               Elaboración: Autoras 
 
 
GRÁFICO Nº 15 
    
Elaboración: Autoras 
 
En el cantón la producción de la Piscícola Pimampiro CEM tuvo una duración de seis años a partir 
del 2003 con ventas que bordeaban las ocho toneladas al año con ingresos promedio de 23.269 
dólares, en los siguientes tres años la piscícola dejo de producir. 
 
Las ventas se reactivan en marzo del presente año (2012), con la creación de una nueva piscícola la 
misma que tiene una producción hasta la fecha (marzo-septiembre)  de 200 kilos por semana, que 
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Según datos recopilados en base a la encuesta realizada a la muestra de 119 personas en el cantón 
107 consumen algún tipo de pescado lo que equivale al 89,9%  y las 12 restantes, es decir 10,1% no 
consumen ningún tipo de pescado.  El consumo de trucha esta dado por 107 personas que 
consumen algún tipo de pescado de las cuales 10 (9,35%) no consumen trucha y las 97 (90,65%) 
restantes si adquieren el producto. 
 
4.1.5. Análisis de la Oferta Cantonal 
 
Al investigar la oferta cantonal en base a entrevistas efectuadas a los gremios productores, 
podemos decir que en la actualidad el cantón presenta una sola microempresa dedicada a la 
actividad, como hemos mencionado anteriormente la misma produce 200 kilos semanales que en el 
año serán alrededor de 9.600 kilos.  
 
La ventaja que posee dicha microempresa es que al ser la única productora no abarca todo el 
mercado, es por esta razón que el producto es consumido en su totalidad cada semana, 
convirtiéndose además en beneficio para nuestro análisis puesto que queda un remanente de 
mercado que podemos cubrir. 
 
Por lo señalado se estima que la producción del cantón aumente con la existencia de la estación del 
colegio que producirá alrededor de 87 kilos semanales, cerca de 4.500 kilos al año. Se espera que la 
oferta cantonal en los próximos años sea cercana a 15 toneladas. 
4.1.6. Proyecciones 
 
Para realizar las proyecciones utilizamos el método de los mínimos cuadrados, y así obtendremos 
la Correlación de las variables, con la función potencial q=ay
e
 estimamos el consumo de trucha a 
nivel cantonal. 
 
4.1.6.1. Proyecciones de la Demanda Cantonal 
 
Al observar el gráfico 16 podemos deducir que existe una correlación positiva entre las variables 
tomadas en consideración para la relación causal entre tiempo y  consumo, lo que significa que a 
medida que el tiempo transcurre, el consumo de trucha aumenta. La correlación existente entre las 
variables es de 0,83 lo que significa que el 83% de las variaciones del consumo del producto están 







     Elaboración: Autoras. 
 
Al analizar la correlación mediante el método de ecuación lineal la causalidad entre las variables 
fue de 0,67; por el método potencial fue de 0,83 y por el cúbico fue de 0,94, por ende el consumo 
histórico de trucha en el Cantón Pimampiro se ajusta a una ecuación cúbica, tomando como 
variables causales el tiempo y el consumo en kilos por hogar.  
 
Para ser cautos con las proyecciones de las ventas en los siguientes cuatro años utilizamos la 
ecuación potencial de la forma q=ay
e
, aunque la correlación existente entre las variables es menor 
esto se debe a las irregularidades presentadas en la oferta del producto a causa de factores como el 
debilitamiento en cuanto a inversión y administración.  
 




TABLA Nº 24 














Se estimó que la producción creció a una tasa de 15% anual. (Anexo 3) 
 





Basándonos en los datos facilitados por la piscícola CEM de Pimampiro, realizamos las 
proyecciones con el crecimiento antes mencionado, para una mejorar apreciación se elaboró el 









2013 2014 2015 2016
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE TRUCHA EN 




TABLA Nº 25 







2003 313,93 7.249 0,04 
2004 6091,83 7.323 0,83 
2005 9814,90 7.414 1,32 
2006 7227,90 7.525 0,96 
2007 8132,73 7.642 1,06 
2008 7820,86 7.714 1,01 
           Elaboración: Autoras 
 
En la tabla anterior se indica el consumo de trucha en kilos por persona al año, sin tomar en 
consideración al año 2003 ya que la producción no se realizo durante todo el período, en promedio 
el consumo histórico por habitante fue de 1,04 kilos. El segmento de mercado analizado fue la 
población mayor a siete años del cantón Pimampiro. 
 
TABLA Nº 26 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN BASE AL CONSUMO PER CAPITA 
 






2013 1,04 8.289 8.620,56 
2014 1,04 8.407 8.743,28 
2015 1,04 8.527 8.868,08 
2016 1,04 8.648 8.993,92 
   Elaboración: Autoras 
 
La proyección de la demanda que arroja la tabla anterior proviene del promedio del consumo per 
cápita de la serie histórica de la producción de trucha. La tasa de crecimiento del consumo 







TABLA Nº 27 









Partiendo de la encuesta realizada a una muestra de 119 hogares y con la proyección de la 
población estimamos el consumo de trucha en kilos para los años detallados en la tabla 27, calculo 
que se basa en el 90,65% (personas que consumen trucha) de las 89,9% personas que adquieren 
algún tipo de pescado tomando en cuenta que la mayoría compra dos kilos una vez por mes. 
 
 
4.1.7. Segmentación del Mercado 
 
Segmentar es identificar y agrupar los diferentes componentes de mercado en grupos que tienen 





Para segmentar el mercado hemos escogido variables geográficas las mismas que pueden agrupar a 
personas por: provincias, cantones y parroquias de esta manera el segmento de mercado a 
considerarse será la cabecera cantonal es decir Pimampiro. Además tomamos en cuenta variables 
demográficas, para estas el segmento de mercado será la población de siete años en adelante de la 
cabecera cantonal que son 7.879 personas. 
 
4.1.7.1. Mercado Cautivo 
 
Vale mencionar que además del segmento de mercado escogido, la propuesta cuenta también con 
un mercado cautivo el mismo que está conformado por los beneficiarios indirectos del proyecto que 
son: 45 padres de familia, 8 profesores y 4 administrativos siendo un total de 57 personas que 
adquirieron un compromiso con el colegio de adquirir dos kilos del producto una vez cada quince 
días. 
 
                                                     
35
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Además la oferta se destinará alrededor de 87 hogares por semana, según la capacidad instalada de 
la estación.  
TABLA Nº 29 
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROYECCIONES (KILOS) 
 
AÑOS 
EN BASE A 
CONSUMO 
PER CAPITA 
EN BASE A LA 
MUESTRA 
 
EN BASE A LA SERIE 
HISTORICA DE 
CONSUMO 
2013 8.620,56 40.530,40 38.812,00 
2014 8.743,28 41.107,38 44.807,00 
2015 8.868,08 41.694,14 51.137,00 
2016 8.993,92 42.288,28 57.792,00 
Elaboración: Autoras 
 
En la tabla anterior se demuestra que en los siguientes periodos existirá una demanda alrededor de 
41.405 kilos al año, sin tomar en consideración las proyecciones en base al consumo per cápita 
puesto que estas provienen de un promedio de demanda constante por persona calculado de la serie 
histórica, que como se mencionó anteriormente muestra erraticidades causadas por factores 
externos a la actividad y a la demanda. 
 
La demanda existente no será captada en su totalidad ya que la capacidad instalada de la piscícola 
es menor, le permite producir sin utilizar al máximo dicha capacidad alrededor de 4.500 kilos al 
año considerando que se cultivan ocho alevinajes, los mismos que serán de 20.000 peces en total 
teniendo una pérdida del 10% al final del ciclo y un peso aproximado de 250 gramos cada uno. 
 
COMPRADORES KILOS ANUALES 
45 padres de familia 2.160 
8   profesores 384 





GRÁFICO Nº 18 
 
 
          Elaboración: Autoras 
 
El gráfico hace referencia a la comparación entre las proyecciones realizadas a partir del consumo 
per cápita, muestra y serie histórica de consumo,  la demanda existente es considerable y se podría 
incrementar la producción, pero por cautela y capacidad instalada se opto por determinar las ventas 
en base a la tasa de crecimiento del consumo per cápita. 
 
TABLA Nº 30 
ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS 





                                         
                                        Elaboración: Autoras 
 
Para estimar las ventas de los siguientes años según la capacidad instalada tomamos en 
consideración la tasa de crecimiento de la proyección de la demanda a partir de la serie histórica 
que es de 14,68%. 
8.620,56 8.743,28 8.868,08 8.993,92 
40.530,40 
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4.1.8. Cálculo de la Muestra 
 
Para determinar el consumo cantonal en base a la técnica de recopilación (encuestas), es necesario 
calcular una muestra tomando en cuenta que el universo poblacional es extenso, se procede a la 







N= tamaño de la población 
K= multiplicador de confianza 
P= determinación de aciertos en la población. 
Q= determinación de fracasos 
error en la unidad de la variable 
 
Al realizar el cálculo de la fórmula se obtuvo una muestra de 118,67 por lo que realizaremos 
encuestas a 119 personas. Tomando en consideración que el tamaño de la población es de 8.248 
con un error del 10% y un multiplicador de confianza de 95%. (Anexo 4) 
 
 
4.1.8.1. Técnicas de Recopilación 
 
Entre las técnicas de recopilación escogidas tenemos la Observación Directa, Entrevistas 
personales y Encuestas a una muestra poblacional. 
 
La Observación directa la efectuamos trasladándonos al sitio donde está ubicada la piscícola en 
funcionamiento y también al lugar donde se instalará la Estación para el Colegio. Cabe recalcar que 
hemos realizado algunos recorridos por el cantón para conocer de cerca la realidad del mismo. 
 
Las encuestas (Anexo 5) se efectuaron a una muestra de 119 personas dentro de la cabecera 







4.1.8.2. Inferencia Poblacional 
 
La inferencia poblacional según la profesora Dorothy Reque Abad es el procedimiento que permite 
realizar afirmaciones de naturaleza probabilística respecto a una población, en base a los resultados 












n= población muestral por segmento 
N=población total por segmento 
F= Factor de expansión  
c= consumo muestral por segmento 
C= consumo 
 
El resultado de la inferencia nos indica que de acuerdo con la muestra establecida el consumo es 
favorable, ya que se demuestra bajo el supuesto que 6.929 personas en el cantón aceptan haber 





Los resultados de las Encuestas (Anexo 8) realizadas según supuestos de consumo arrojaron lo 
siguiente: 
 
 El 89,9% del total de la muestra poblacional consume algún tipo de pescado, tomando en 
consideración 5 tipos de dicha carne indistintamente de la carne de trucha. Se observó que 
la preferencia y posible competencia es la Corvina con una incidencia de 49%, seguida de 
la carne de Picudo y Tilapia con una preferencia de  22% y 20% respectivamente, El 
restante 9% de predilección se encuentra entre los pescados Albacora, Pargo y Lenguado. 




Tesis: Estudio de Factibilidad de la Producción de Hortalizas Orgánicas en el Campo Docente Experimental 
La Tola CADET. 
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 Del 89.9% de las personas que consumen algún tipo de pescado el 90,65% adquiere trucha, 
el 32% de la muestra consumen el producto semanalmente, una vez al mes 34% y cada 15 
días 28% el restante 6% consumen trucha dos veces por semana. 
 
 En su mayoría las personas pagan por el kilo de trucha $5, con precios que van desde los 
$2 hasta los $5. El 82,41% consideran éste un precio normal, el 15,46% costoso y el 
restante 4,12% barato. El consumo es alrededor de 2 kilos por familia. 
 
 Gran parte de la muestra adquiere la trucha en el mercado local, es decir el 47,5% y el 
36,4% lo compran en el carro ambulante, el restante 16,10% lo adquieren en la Feria Libre 
y Supermaxi. 
 
 El 51% de la población preferiría adquirir el producto fresco, el 33% lavado y el restante 
16% en filetes, congelada y ahumada. 
 
 El ingreso mensual percibido por la muestra es en su mayoría es alrededor de 200 a 399 
dólares, lo que equivale al 85% de la población encuestada. El restante 15% percibe 
ingresos mayores que van desde los 400 hasta los 800 dólares. 
 
En conclusión el producto tiene una buena aceptación en términos generales independientemente 
de que el precio a criterio nuestro es elevado lo que significa que existe un mercado disponible para 
el producto y la capacidad adquisitiva de las personas en el Cantón es favorable. Además es preciso 
mencionar que el acceso al lugar de adquisición se encuentra en el centro de la urbe para 
comodidad de la población. 
 
Realizamos el análisis de correlación de los datos tabulados en la encuesta, con las variables 
ingreso y consumo de trucha en kilos (mensual), su nivel de causalidad por el método lineal fue de 
0,83, lo que significa que las variaciones en el consumo dependen en 83% de las variaciones del 
ingreso.  
 
A partir de ello realizamos proyecciones tomando en consideración de que en el país el sueldo 
básico crece a una tasa del 10% anual dándonos como resultado que para los siguientes tres años el 
consumo de trucha en kilos mensuales es de 5,95 kg. para el 2013; 6,85 para el año 2014 y 7,83 








Para analizar la localización del Proyecto es indispensable tomar en cuenta los costos en que se 
incurre al momento de transportar las materias primas o los productos finales, es necesario conocer 
la disponibilidad de insumos existentes, donde se ubica la estación y si existe otro factor 
determinante para el posicionamiento de la misma. 
 
El factor determinante de la localización, en este caso, es la disponibilidad del recurso hídrico, por 
esta razón, la estación se ubicará junto a las fuentes de materia prima. 
 
La estación se situará en una superficie de 5.000 m
2
, en la comunidad San Miguel de la Parroquia 
San Francisco de Sigsipamba cantón Pimampiro, se localiza a una distancia de 20 km. desde la 
Cabecera cantonal, siendo la misma estratégica en el sentido de que se aprovechará al máximo el 
espacio y sobre todo la vertiente que provee el Río Verde. 
 
El terreno se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar, la piscícola se beneficiará de la 
disponibilidad abundante del recurso hídrico (agua) y en especial de su caída para el proceso de 
captación del mismo. 
 
La temperatura promedio anual del sector es de 11º C, varía desde los 6º hasta los 15º C, con 
presencia de un clima templado frío. Con respecto a las precipitaciones existen solo tres meses 
secos y en los restantes se denota presencia de lluvia. Clima que es favorable para la producción 
piscícola. 
 
Cabe mencionar que la Estación se ubicará cerca del Colegio Provincia de los Lagos y por ende de 
la disponibilidad de mano de obra que cumpliendo con el objetivo de capacitación serán los 
estudiantes. 
 
Para arribar al lugar de localización existen dos vías de acceso las mismas que se encuentran en 




El tamaño del predio destinado para la construcción de la estación, es de 5.000 m
2
en los cuales se 
levantó la infraestructura inicial de dos estanques de: 15 metros de largo por 4 metros de ancho y 1 
metro de profundidad además de dos estanques de 20 metros de largo por 4 metros de ancho y 1 de 
profundidad dando un total de 280 metros cúbicos como capacidad máxima instalada. 
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4.4. Ingeniería del Proyecto 
 
Para realizar la ingeniería de la Estación disponemos de la información proporcionada por el Rector 
del Colegio experto en piscicultura en la cual se detallan los procesos y etapas de producción, los 
costos en los que se incurrirá durante la actividad. 
 
4.4.1. Descripción del Proceso de Producción 
 
El agua que utilizará el proyecto será captada del Río Verde, mismo que pasa junto al terreno en 
donde se construirá la estación. La captación de agua será de hormigón armado y la conducción 
será por gravedad. 
 
La temperatura del agua a utilizarse es de 11,8ºC, el oxígeno  7,6 mg. por litro, y el pH es de 7,5. 
Dichos valores son promedios anuales. La captación de agua al inicio y al final del proceso es de 
50 y 80 litros por segundo respectivamente. 
GRÁFICO Nº 19 




























1 litro/min. cada 1.000 
alevines 




1 litro/min. cada 1.000 




Tres meses 1 litro/min. 
cada 1.5 kilos 
Temperatura 12 a 15ºC 
Engorde 
Cuatro meses meses 1 
litro/min. cada 1.5 
kilos 
Temperatura 12 a 15ºC 
Venta del producto en 
el mercado 
Reproductores  




Los requerimientos de agua están íntimamente relacionados con la demanda de oxígeno de los 
peces y de la disponibilidad de cultivo, la misma que depende de la temperatura y la presión 
atmosférica. En la estación piscícola se utilizará el agua para cada una de las fases según se detalla 
a continuación: 
 
TABLA Nº 31 
REQUERIMIENTO DE AGUA EN FASE DE CULTIVO 
FASE LITROS/ SEG 
Incubación 0,50 
Primer alevinaje 5,00 









Al inicio de la actividad productiva existirá un solo proveedor, el mismo que será el encargado de 
abastecer la estación con 2.500 alevines de 0,8 a 1 g. de peso unitario, de la misma forma proveerá 
insumos alimenticios como: fundas de iniciador, sacos de crecimiento y de engorde. (Anexo 10). 
 
4.4.2. Descripción de Materiales y Equipos 
 
La perdida en el proceso productivo de cultivo de trucha es alrededor de 5 a 10%, este porcentaje 
es un referente en cuanto a perdida en piscicultura. 
 
Se considera que las truchas tendrán un peso alrededor de 250 gramos cada una, la producción 
parte desde la adquisición de 2.500 alevines. Es necesario saber que la capacidad máxima es de 70 
a 85 peces por metro cúbico, por ende con la producción prevista no se aprovecha dicha capacidad 
al máximo. 
 
Se prevé realizar ocho adquisiciones de alevines en el año, es decir se realizará el proceso 
productivo ocho veces para cumplir con la demanda anual. 
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GRÁFICO Nº 20 





TABLA Nº 32 
BALANCE DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 
 
Materia Prima Cantidad Costo unitario Costo total 
Alevines 20.000 0,080 1.600,00 
Agua 50 lt/seg.   
Balanceado 7.248,44 Kg. 1,34 9.697,50 
Permanganato de potasio 6 sobres de 15 g. 0,75 4,50 
















62,50 kilos (250 




El balance de materia prima e insumos que se detalló anteriormente se considera solo para el año 
2013, lo que significa que en los años subsiguientes estos valores serán diferentes, los mismos se 
explicaran posteriormente en el tema de presupuestos de costos y gastos. 
 
TABLA Nº 33 
 
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS 
 
Equipos Descripción 
Incubadora vertical de 8 
bandejas 
 El gabinete está construido de una estructura de aluminio de 
peso ligero. 
 Posee gran estabilidad, resistente a la corrosión y de gran 
duración.  
 Los componentes interiores están hechos de plástico, son 
resistentes,  pueden ser fácilmente limpiados y desinfectados. 
Asimismo, no se oxidan ni atacan químicamente a los huevos. 
 El modelo 5609 posee una capacidad de 12,000 
huevos/bandeja con un total de 96,000 huevos por incubadora. 
Sus dimensiones son 82.5 cm x 60.3 cm x 63.5 cm. 
Ahumador 
 Capacidad de 6 kg. por hora 
 Dimensiones: 320 x 460 x 800 mm  
Balanza de precisión   Total peso de uso 10 kg. 
Microscopio 
 Óptico monocular  
 Capacidad máxima 40/0,65 
Termómetros  Mínima 10ºC máxima 400ºC 
Compuertas 
 Dimensiones: 4x1m 
 4 unidades 
 Elaboradas de malla de 5mm 
Trampas de entrada y 
salida de agua pequeñas 
 Para Laboratorio 
 Dimensiones 30x30 cm 
 Elaboradas de malla 1mm. con marco de madera 
Trampas de fondo de 
salida de agua grandes 
 Para estanques 
 Dimensiones: 80x50 cm 
 Elaboradas de malla de 5mm. con marco de madera 
Bandejas de Selección 
para incubación y 
alevinaje 
 Dimensiones: 60x80 cm 
 Elaboradas de malla de 1mm. Con marco de madera 
Bandejas de Selección 
para juveniles y engorde 
 Dimensiones: 1,20x1 m 




TABLA Nº 34 
 





 5.000 m2  
 Nivelación y Replanteo del terreno 
Reservorio 
 Dimensiones: 5x5x2 m 
 Capacidad de 50 m3 
 Elaborado de hormigón 
 Bajo Superficie 
Canal de distribución 
 50m3 
 Mangeras de 4 pulgadas 
 Subsionan 20 litros de agua por segundo 
Estanques pequeños 
(Anexo 11) 
 Dos estanques 
 Elaborados de hormigón 
 Dimensiones: 15x4x1m 
 60m3cadauno 
 Capacidad máxima: 70 a 85 peces por metro 
cúbico 
Estanques grandes 
 Dos estanques 
 Elaborados de hormigón 
 Dimensiones: 20x4x1m 
 80m3cadauno 
 Capacidad máxima: 70 a 85 peces por metro 
cúbico 
Laboratorio 
 Hormigón armado 
 Dimensiones: 8x5x2.5m 
 Techo de eternit 
Piletas para primero y segundo 
alevinaje 
 Construidas de hormigón 
 Dimensiones: 1,50x0,50x0,50m 




4.5. Presupuesto de Ingresos, Costos y Gastos 
 
Realizaremos el análisis presupuestario para determinar los costos incurridos al momento de la 
elaboración del proyecto, iniciaremos con la explicación del presupuesto de costos y gastos ya que 
a partir de la determinación del costo unitario se calculará el precio de venta para poder elaborar el 






4.5.1. Presupuesto de costos y gastos. 
 
A continuación se detallan las tablas de los costos y gastos estimados: 
 
4.5.1.1. Costos de Producción 
 
La acción productiva de la empresa da como resultado la producción de un determinado bien y se 
refleja en los costos de producción conformados por mano de obra, materia prima y gastos de 
fabricación, la suma de las dos primeras se denomina costo primo, mientras que la agregación de 
los dos últimos se conoce con el nombre de costo de conversión. 
 
TABLA Nº 35 
 




2013 2014 2015 2016 
Materia Prima  11.302,50 12.955,88 14.808,82 16.961,70 
Alevines 1.600,00 1.834,88 2.104,32 2.413,20 
Insumos  9.702,50 11.121,00 12.704,50 14.548,50 
Gastos de Fabricación 4.303,75 4.219,75 4.303,75 4.219,75 
Mano de Obra 
Indirecta 
2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 
Insumos 110,00 110,00 110,00 110,00 
Materiales 186,2 102,2 186,2 102,20 
Depreciaciones 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 
TOTAL 15.606,25 17.175,63 19.112,57 21.181,45 
Elaboración: Autoras. 
 
La tabla 35 indica que el rubro de  costos que más peso tiene en el proceso es la materia prima 
(72,42%) por lo que se puede concluir que el proyecto es sensible a la misma, no se considera costo 
de mano de obra directa ya que esta será prestada por los estudiantes del colegio que no recibirán 





4.5.1.2. Gastos Administrativos y de Ventas 
 
TABLA Nº 36 








21,00 21,00 21,00 
Útiles de Oficina y Aseo 21,00 21,00 21,00 21,00 
Gastos de Ventas 
336,00 
385,35 441,88 511,22 
Perifoneo 
96,00 96,00 96,00 
96,00 
Fletes 240,00 289,35 345,88 415,22 
TOTAL 
357,00 406,35 462,88 532,22 
Elaboración: Autoras. 
 
En esta tabla podemos observar que los gastos administrativos se mantienen constantes  ya que son 
parte del costo fijo y además el rubro no es significativo en comparación con los demás. Los gastos 
de ventas (perifoneo) se mantienen constantes ya que esta publicidad se realizará dos veces al mes 
en los siguientes cuatro años. 
 
 
4.5.1.3. Gastos Financieros 
 
Estos gastos tienen su origen en préstamos a largo plazo para el financiamiento de activos fijos. 
 
El proyecto que se lleva a cabo no incurre en gastos financieros ya que no va a adquirir crédito en 
ninguna institución del sistema bancario, ya que será financiado por donativos del Gobierno 
Provincial de Imbabura y el Municipio de Pimampiro, la Asociación Misionera Salvatoriana para 
Latinoamérica, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Fundación de Ayuda Social 
Montañas de Esperanza. 
 







TABLA Nº 37 
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
COSTOS 
VALOR $ 
2013 2014 2015 2016 
Materia Prima  11.302,50 12.955,88 14.808,82 16.961,70 
Alevines 1.600,00 1.834,88 2.104,32 2.413,20 
Insumos  9.702,50 11.121,00 12.704,50 14.548,50 
Gastos de Fabricación 4.303,75 4.219,75 4.303,75 4.219,75 
Mano de Obra Indirecta 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 
Insumos 110,00 110,00 110,00 110,00 
Materiales 186,20 102,20 186,20 102,20 
Depreciaciones 1.607,55 1.607,55 1.607,55 1.607,55 
Gastos Administrativos 21,00 21,00 21,00 21,00 
Útiles de Oficina y Aseo 21,00 21,00 21,00 21,00 
Gastos de Ventas 336,00 385,35 441,88 511,22 
Perifoneo 96,00 96,00 96,00 96,00 
Fletes 240,00 289,35 345,88 415,22 
TOTAL 15.963,25 17.581,98 19.575,45 21.713,67 
      Elaboración: Autoras. 
 
 
Los costos en definitiva se originan en el proceso de combinación de factores e insumos tendiente a 
producir un bien o servicio. 
 
El presupuesto de costos y gastos está conformado por los costos de producción, los gastos 
administrativos y gastos de venta, vale mencionar que los gastos financieros no se consideran para 
el cálculo ya que como mencionaremos el proyecto no requiere de préstamo. (Anexo 12) 
 






4.5.1.4. Impuestos y Participaciones 
 
Según la Ley de Régimen Tributario Interno, están exonerados para fines de la determinación y 
liquidación del impuesto a la renta, los ingresos:  
 
 Obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas. 
 
El colegio pertenece a una institución del Estado, que es de carácter fiscal mismo que realizara la 
actividad sin fines de lucro por ende se encuentra exonerado de la declaración y el pago del 
impuesto a la renta. 
 
Vale mencionar que el costo de mano de obra indirecto realizado a la persona que prestará el 
servicio de guardianía será a manera de jornal por ende no se efectuarán participaciones al mismo. 
 
4.5.2. Presupuesto de Ingresos 
 
 
El presupuesto de ingresos se elabora tomando en cuenta los volúmenes de ventas estimados por el 
estudio de mercado; refleja por lo general un paulatino incremento de la utilización de la capacidad 




El Presupuesto de Ingresos considera las ventas estimadas para los siguientes años tomando en 
cuenta un precio de $4,50 estimado en función del costo unitario y el precio de la competencia. 
 
TABLA Nº 38 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
AÑO KILOS TRUCHA PRECIO KILO 
INGRESO POR 
VENTAS 
2013 4.500 4,50 20.250,00 
2014 5.161 4,50 23.224,50 
2015 5.918 4,50 26.631,00 
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4.5.3. Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
TABLA Nº 39 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
  
Valor $ 
2013 2014 2015 2016 
VENTAS 20.250,00 23.224,50 26.631,00 30.541,50 
(-) Costo de Producción 15.606,25 17.175,63 19.112,57 21.181,45 
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  4.643,75 6.048,87 7.518,43 9.360,05 
(-) Gasto de Ventas 336,00 385,35 441,88 511,22 
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 4.307,75 5.663,52 7.076,55 8.848,83 
(-) Gastos de Administración 21,00 21,00 21,00 21,00 
(=) UTILIDAD EN OPERACIONES 4.286,75 5.642,52 7.055,55 8.827,83 
(-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
(=)UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 
4.286,75 5.642,52 7.055,55 8.827,83 
Elaboración: Autoras. 
 
El estado de pérdidas y ganancias proporciona un insumo importante para el ulterior cálculo de la 
rentabilidad del proyecto.  Para el primer año la utilidad es del 21,17%  del total del ingreso por 
ventas y en los siguientes años es alrededor del 27% después de cubrir costos y gastos. 
 
TABLA Nº 40 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
  
2013 2014 2015 2016 
Valor % Valor % Valor % Valor % 
INGRESOS 20.250,00 100 23.224,50 100 26.631,00 100 30.541,50 100 
Ventas 20.250,00 100 23.224,50 100 26.631,00 100 30.541,50 100 
COSTOS Y GASTOS 15.963,25 78,83 17.581,98 75,70 19.575,45 73,51 21.713,67 71,10 
Fijos 4.234,55 26,53 4.234,55 24,08 4.234,55 21,63 4.234,55 19,50 
Variables 11.728,70 73,47 13.347,43 75,92 15.340,90 78,37 17.479,12 80,50 
EXCEDENTE 4.286,75 21,17 5.642,52 24,30 7.055,55 26,49 8.827,83 28,90 
Elaboración: Autoras. 
 
Los costos y gastos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: fijos 22,94% y variables 
77,06%, en promedio para los siguientes cuatro años. El total de costos y gastos representa 
alrededor de 75% del ingreso por  ventas, en el transcurso de los cuatro años se observa una 






TABLA Nº 41 





















fijo fijo fijo 
Materia Prima 11.302,50   12.955,88   14.808,82   16.961,70   
Alevines 1.600,00  1.600,00 1.834,88  1.834,88 2.104,32  2.104,32 2.413,20  2.413,20 
Insumos 9.702,50  9.702,50 11.121,00  11.121,00 12.704,50  12.704,50 14.548,50  14.548,50 
Gastos de Fabricación 4.303,75   4.219,75   4.303,75   4.219,75   
Mano de Obra 
Indirecta 2.400,00 2.400,00  2.400,00 2.400,00  2.400,00 2.400,00  2.400,00 2.400,00  
Insumos 110,00 110,00  110,00 110,00  110,00 110,00  110,00 110,00  
Materiales 186,20  186,20 102,20  102,20 186,20  186,20 102,20  102,20 
Depreciaciones 1.607,55 1.607,55  1.607,55 1.607,55  1.607,55 1.607,55  1.607,55 1.607,55  
Gastos 
Administrativos 21,00   21,00   21,00   21,00   
Útiles de Oficina y 
Aseo 21,00 21,00  21,00 21,00  21,00 21,00  21,00 21,00  
Gastos de Ventas 336,00   385,35   441,88   511,22   
Perifoneo 96,00 96,00  96,00 96,00  96,00 96,00  96,00 96,00  
Fletes 240,00  240,00 289,35  289,35 345,88  345,88 415,22  415,22 




4.5.4. Cálculo del Punto de Equilibrio 
 
El punto de equilibrio es un indicador temprano del grado de riesgo del proyecto, los datos para su 
calculó provienen del presupuesto de ingresos, costos y gastos y de la clasificación de estos últimos 




Cvme= c = costo variable medio. 
F=costo fijo 
 
TABLA Nº 42 
PUNTO DE NIVELACIÓN 
 
 2013 2014 2015 2016 
Qe 2.235,77 2.212,41 2.219,37 2.199,77 
Ye 10.058,31 9.963,65 9.987,15 9.893,81 
µ 0,4969 0,4287 0,3750 0,3242 
   Elaboración: Autoras 
 
 
Los resultados obtenidos nos indican que la estación piscícola alcanzará en el año 2013 su punto de 
nivelación cuando produzca 2.235,77kilos de trucha, logre una venta de $10.058,31y utilice el 
49,69% de la capacidad instalada, por tanto cuando venda el 49,69% de la ventas programadas. 
(Anexo 13) 
 
Además los resultados demuestran que el proyecto no implica mayor riesgo pues la producción 
requerida para lograr el punto de nivelación es moderada.  
La evolución del punto de equilibrio demuestra que este disminuye conforme a la evolución del 
proyecto, lo que ratifica el bajo riesgo de la actividad. 
PRECIO DE EQUILIBRIO 
 
El precio de equilibrio se calcula para poder ver las posibilidades de competencia que tenga el 
proyecto en cuanto a precio, se diferencia del punto de nivelación ya que éste realiza un análisis de 










Además el precio de equilibrio permite calcular el margen de acción: 
 
Mg=Precio de Mercado – Precio de Equilibrio 
 
Mg=4,50-3,55= 0,95 ctvs. 
 
TABLA Nº 43 
PRECIO DE EQUILIBRIO Y MARGEN DE ACCIÓN 
 2013 2014 2015 2016 
Cµ 3,55 3,41 3,31 3,20 
Mg 0,95 1,09 1,19 1,30 
Elaboración: Autoras 
 
El margen de acción en la estación piscícola dentro de una competencia de precios es de 0,95 ctvs. 
en el 2013, lo que significa que la empresa, si es el caso por fines competitivos, podría disminuir su 
precio de venta hasta 0,95 ctvs. sin incurrir en pérdida. 
Que la evolución del precio de equilibrio disminuya y del margen de acción aumente demuestra un 
sano comportamiento del proyecto.  
 
Mientras más amplio sea este margen la estación piscícola tendrá más posibilidad de competencia a 




La inversión, desde el punto de vista económico es parte integrante del flujo de producción que se 
origina en las empresas y se denomina oferta global. Su objetivo es mantener y ampliar la 




Por tal motivo la inversión nos ayudará a determinar el monto de recursos financieros necesarios 
para la creación y funcionamiento de la estación piscícola. 
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Representa el total de recursos destinados a la conformación e una empresa en dos fases: 
Construcción o Montaje (Activo Fijo) y Funcionamiento (Activo Circulante). 
 
4.5.5.1. Activo Fijo 
 
El Activo Fijo se clasifica en Tangibles e Intangibles, los Tangibles  a su vez son sujetos y no 
sujetos a depreciación, y los Intangibles que corresponden a las patentes, derechos de autor y 
franquicias. 
 
Los Activos que no están sujetos a depreciación deben amortizarse y son los  Gastos de 
Organización y de Puesta en Marcha. 
 
La inversión en activo fijo es de $31.138,79 para el primer año, para el segundo no se realiza 
inversión, para el tercero es de $104,00 y para el cuarto año es de $5.652,20.  
 
En el año 2015 existirá una reinversión de $104,00, ya que es necesario cambiar los equipos, no 
hacemos constar activos fijos para gastos de administración y venta puesto que no se incurre en 
ellos. En el 2016 se prevé incrementar la capacidad instalada. 
 
En el caso del terreno hay que detallar que no es activo fijo sujeto a depreciación ya que es 





















TABLA Nº 44 
 
INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO 
      
Elaboración: Autoras 






















Canal de distribución 20 5 1 3.307,19 3.307,19          
Estanques pequeños 20 5 2 2.142,60 4.285,20       1 2.142,60 2.142,60 
Estanques grandes 20 5 2 2.856,80 5.713,60       1 2.856,80 2.856,80 
Laboratorio 20 5 1 4.750,00 4.750,00          
Piletas de alevinaje 20 5 2 125,00 250,00       2 125,00 250,00 
Reservorio 20 5 1 1.500,00 1.500,00          
Balanza de precisión  3 33,33 1 150,00 150,00          
Microscopio 10 10 1 400,00 400,00          
Termómetros 10 10 8 37,00 296,00          
Incubadora 10 10 1 2.000,00 2.000,00          
Ahumador 10 10 1 3.000,00 3.000,00          
Trampas de entrada y salida de 
agua pequeñas 2 50 6 2,00 12,00 6 2,00 12,00 
   
Trampas de fondo de salida de 
agua grandes 2 50 8 5,00 40,00 8 5,00 40,00 
   
Bandejas de Selección para 
incubación y alevinaje 2 50 2 8,00 16,00 2 8,00 16,00 
   
Bandejas de Selección para 
juveniles y engorde 2 50 2 8,00 16,00 2 8,00 16,00 
   
Herramientas 3 33,33 30 13,43 402,80 2 10,00 20,00 30 13,43 402,80 
SUBTOTAL         26.138,79     104,00   5.652,20 
Terreno     5.000       




4.5.5.2. Activo Circulante 
 
El activo circulante también conocido como capital de trabajo es la inversión complementaria 
requerida para la operación del proyecto. Surge en el período de funcionamiento del mismo. 
 
El capital de trabajo es un patrimonio en cuenta corriente que se calcula en función de costos y 
gastos, este se requiere de manera permanente para afrontar las actividades productivas y de 
comercialización. 
TABLA Nº 45 
ESTRUCTURA DEL ACTIVO CIRCULANTE 




Costos de producción       
Materia prima  MP1 MPP MPC 
Mano de obra   MOP MOC 
Gastos de fabricación   GFP GFC 
Gastos administrativos   GAP GAC 
Gastos de venta   GVP2 GVC 
Inventarios MP Pcc en proceso Ctas por cobrar 
        1
Deducidos los costos imputados 
        2
Deducido el componente variable 
 
Los cálculos correspondientes a cada ítem del activo circulante se detallan en los anexos siguientes. 
CÁLCULO DEL ACTIVO CIRCULANTE 
 
4.5.5.2.1. Caja – Bancos 
TABLA Nº 46 
CAJA- BANCOS 
 2013 2014 2015 2016 
Costo de producción 15.606,25 17.175,63 19.112,57 21.181,45 
Gasto de venta 336,00 385,35 441,88 511,22 
Gasto administrativo 21,00 21,00 21,00 21,00 
(-) costos imputados 1.857,55 1.857,55 1.857,55 1.857,55 
(-)materia prima 11.302,50 12.955,88 14.808,82 16.961,70 
TOTAL 2.803,20 2.768,55 2.909,08 2.894,42 




4.5.5.2.2. Cuentas por Cobrar  
 
TABLA Nº 47 
CUENTAS POR COBRAR 
 2013 2014 2015 2016 
Costo de producción 15.606,25 17.175,63 19.112,57 21.181,45 
Gasto de venta 336,00 385,35 441,88 511,22 
Gasto administrativo 21,00 21,00 21,00 21,00 
(-) costos imputados 1.857,55 1.857,55 1.857,55 1.857,55 
TOTAL 14.105,70 15.724,43 17.717,90 19.856,12 
Requerimiento (14.105,70/12*2) 2.350,95 2.620,74 2.952,98 3.309,35 
Elaboración: Autoras 
 
El cálculo para el requerimiento de este concepto se lo realizara en base a un tiempo de dos meses 




Materia prima= 11.302,50/12*1= 941,88 
Materia prima=12.955,88/12*1= 1.079,66 
Materia prima= 14.808,82/12*1= 1.234,07 
Materia prima= 16.961,70/12*1= 1.413,48 
 
TABLA Nº 48 
PRODUCCIÓN EN PROCESO 
 2013 2014 2015 2016 
Materia prima                 (60%) 6.781,50 7.773,53 8.885,29 10.177,02 
Mano de obra                 (50%) 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 
Gasto de fabricación      (40%) 978,48 944,88 978,48 944,88 
TOTAL 8.959,98 9.918,41 11.063,77 12.321,90 
Requerimiento (8.959,98/12*1) 746,58 826,53 921,98 1.026,83 
 Elaboración: Autoras 
 
Cabe mencionar que no se dispone de inventarios de productos terminados por la perecibilidad del 
mismo. Se realizo el cálculo de inventarios de producción en proceso tomando en consideración la 
necesidad de abastecimiento de insumos durante los ciclos, además las truchas estarán 





La siguiente tabla resume el cálculo del activo circulante: 
 




2013 2014 2015 2016 
Caja 233,60 230,71 242,42 241,20 
Cuentas por cobrar 2.350,95 2.620,74 2.952,98 3.309,35 
Inventarios     
Materia prima 941,88 1.079,66 1.234,07 1.413,48 
Producción en proceso 746,58 826,53 921,98 1.026,83 
TOTAL 4.273,01 4.757,64 5.351,45 5.990,86 
Elaboración: Autoras 
 
El activo circulante requerido para el funcionamiento de la estación piscícola bordea los $5.100 en 




En el financiamiento se establecen las fuentes de donde provienen los recursos para cubrir los 
requerimientos dentro del proceso de infraestructura y operación de la piscícola. 
 
El financiamiento es canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. 
 
La inversión está financiada en su totalidad por capital propio, obtenido a manera de donaciones 
por parte de instituciones y organismos internacionales sin fines de lucro.  
 
TABLA Nº 50 
FINANCIAMIENTO 
Concepto Valor $ 
Inversión 35.411,80 
Activo fijo 31.138,79 
Activo circulante 4.273,01 
Financiamiento 35.411,80 
Capital 35.411,80 




4.5.6.1. Fuentes de Financiamiento 
 
Existe la presencia de dos tipos de fuentes:  
 
Internas.- se originarán en la operación de la estación piscícola, están conformadas por las 
utilidades no distribuidas, costos imputados y reservas. 
TABLA Nº 51 
FUENTES INTERNAS DE FINANCIAMIENTO 
 2013 2014 2015 2016 
Costos imputados 1.857,55 1.857,55 1.857,55 1.857,55 
Reserva legal 10% 428,68 564,25 705,56 882,78 
Utilidades sujetas a distribución 3.858,08 5.078,27 6.350,00 7.945,05 
TOTAL 6.144,30 7.500,07 8.913,10 10.685,38 
Elaboración: Autoras 
 
Los costos imputados están conformados por las depreciaciones y amortizaciones se consideran 
fuentes internas de financiamiento puesto que no representan una salida de dinero a terceros, se 
mantienen dentro de la empresa. (Anexo 14) 
 
Externas.- son flujos de dinero de la empresa a terceros o viceversa, están conformados por el 
capital propio y los préstamos.  
 
TABLA Nº 52 
FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAMIENTO 
INSTITUCIÓN MONTO $ 
Gobierno Provincial de Imbabura y Municipio de Pimampiro 3.000,00 
Asociación Misionera Salvatoriana para Latinoamérica 3.000,00 
Agencia Española de Cooperación Internacional 14.000,00 









4.5.6.2. Cuadro de Fuentes y Usos 
 
Tiene como objetivo ordenar la información generada en la ingeniería, inversión, costos y 
financiamiento para presentarla de manera integral y articulada, se clasifican en tres tipos: 
 
 Cuadro de fuentes y usos en el montaje o construcción (año cero). 
 
TABLA Nº 53 
AÑO CERO 
 




II. USOS   
Activo fijo 31.138,79 
TOTAL 31.138,79 
  




El Proyecto requiere de un capital pagado de $31.138,79 que financie la etapa de construcción y 
montaje de la estación piscícola, monto que como se mencionó anteriormente es en su totalidad 
proveniente de donaciones. 
No se recurre a financiamiento en base a préstamo ya que las donaciones cubren en su totalidad el 
proyecto y queda un remanente de $8.454,99que se tomará en cuenta como saldo del año anterior 
en el 2013, puesto que el monto asciende a $39.593,78. 
 
Ningún proyecto consta con saldo del año anterior  en el primer periodo de producción a causa de 
que aún no inicia su actividad productiva  y el financiamiento de capital y préstamo es utilizado en 
su totalidad en la etapa de montaje. 
 
En la tabla presentada  a continuación  se demuestra que existe una disponibilidad que puede ser 
utilizada para el servicio de la deuda y distribución de dividendos. En este caso no hay deuda y no 
existen accionistas para distribuir utilidades, por el compromiso de la actividad con la institución se 
destinará un 20% de la utilidad para inversión en educación, y el saldo se reinvierte en la actividad 
de los años siguientes. 
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 Cuadro de Fuentes y Usos en la operación 
 
 




























AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 
I. FUENTES               
Ventas 0,00 20.250,00 23.224,50 26.631,00 30.541,50 30.541,50 30.541,50 
Capital 39.593,78 4.273,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo año anterior 0,00 4.181,98 8.261,02 8.802,76 9.808,33 7.080,52 9.420,03 
TOTAL 39.593,78 28.704,99 31.485,52 35.433,76 40.349,83 37.622,02 39.961,53 
 
II. USOS               
Activo fijo 31.138,79 0,00 0 104,00 5.652,20 0,00 0,00 
Activo circulante 0,00 4.273,01 4.757,64 5.351,45 5.990,86 5.990,86 5.990,86 
Costo de producción 0,00 13.748,70 15.318,08 17.255,02 19.323,90 19.323,90 19.323,90 
Gasto de venta 0,00 336,00 385,35 441,88 511,22 511,22 511,22 
Gasto administrativo 0,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
Gasto financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15% participación laboral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
25% impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 31.138,79 18.378,71 20.482,07 23.173,35 31.499,18 25.846,98 25.846,98 
 
III. FUENTES – USOS               
Disponibilidad  8.454,99 10.326,28 11.003,45 12.260,41 8.850,65 11.775,04 14.114,55 
Servicio de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pago dividendos 0,00 2065,26 2200,69 2452,08 1770,13 2355,01 2822,91 




 Cuadro de fuentes y usos consolidado 












  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 
I. FUENTES             
Ventas 20.250,00 23.224,50 26.631,00 30.541,50 30.541,50 30.541,50 
Capital 4.273,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Saldo año anterior 4.181,98 8.261,02 8.802,76 9.808,33 7.080,52 9.420,03 
TOTAL 28.704,99 31.485,52 35.433,76 40.349,83 37.622,02 39.961,53 
  
II. USOS             
Activo fijo 0,00 0 104,00 5.652,20 0,00 0,00 
Activo circulante 4.273,01 4.757,64 5.351,45 5.990,86 5.990,86 5.990,86 
Costo de producción 13.748,70 15.318,08 17.255,02 19.323,90 19.323,90 19.323,90 
Gasto de venta 336,00 385,35 441,88 511,22 511,22 511,22 
Gasto administrativo 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
Gasto financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15% participación laboral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
25% impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 18.378,71 20.482,07 23.173,35 31.499,18 25.846,98 25.846,98 
  
III. FUENTES - USOS             
Disponibilidad  10.326,28 11.003,45 12.260,41 8.850,65 11.775,04 14.114,55 
Servicio de deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pago dividendos (20%) 2065,26 2200,69 2452,08 1770,13 2355,01 2822,91 
Saldo 8.261,02 8.802,76 9.808,33 7.080,52 9.420,03 11.291,64 
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La estación piscícola tiene su fuente principal de financiamiento en las donaciones que son fuentes 
externas, aunque también se financian a partir del primer año con las utilidades, costos imputados y 
reservas que la estación utiliza como reinversión. 
 
La disponibilidad de dinero restante entre fuentes y usos se le conoce también como flujo de caja 

























EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
5.1. Evaluación  Financiera 
"La evaluación permitirá determinar con un mínimo de riesgo los resultados que se piensan obtener 
de la necesidad de invertir, el objetivo es determinar los aspectos positivos y negativos, ventajas y 
desventajas resultantes de una inversión”40. 
 
Evaluar es juzgar cuando una inversión es beneficiosa o perjudicial para la sociedad y el 
inversionista, Esta necesidad surge del riesgo y la incertidumbre que implica la acción de invertir. 
 
Según las expectativas de los agentes productivos la evaluación se clasifica en: financiera o 
privada, económica y social. La finalidad de la primera es maximizar la rentabilidad, y la segunda 
tiene como objetivo determinar el impacto de la inversión en todo el sistema económico. La 
evaluación social mide la equidad con la que se distribuye el ingreso. 
 
Para resolver la complejidad de la evaluación lo más importante es la construcción de indicadores. 
Además existen problemas teóricos que pueden ser: de definición o medición. 
 
Los problemas teóricos de definición se refieren a los criterios que se van a utilizar para la 
evaluación que pueden ser:  
 
 Costo beneficio.- las ventajas y desventajas son medidas en dinero, son cuantificables, se 
usan en proyectos productivos (VAN, TIERF, Beneficio/ Costo). 
 
 Costo eficiencia.- se utiliza en proyectos sociales, no son medibles de manera cuantitativa 
(costo eficiencia por unidad producida y costo eficiencia por beneficiarios). 
 
Además de los criterios también hay que definir que son las ventajas (utilización de recursos 
abundantes) y desventajas (sacrificio de recurso escasos). 
 
En los problemas teóricos de medición hay que determinar como medir las ventajas y desventajas y 
para ello se utiliza:  
 
                                                     
40
MUÑOZ, Mario; “Perfil de la factibilidad”, editorial Masters Editores, primera edición, pag 147-148. 
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 Valoración.- se expresan las variables implícitas del proyecto en términos monetarios, 
puede ser a precios de mercado, precio económico o de cuenta (precios sombra), precios 
sociales y precios sociales. 
 
 Homogenización.- hace comparables a la series en el tiempo, mediante la transformación 
de los flujos monetarios en valores actuales o presentes, puesto que los flujos no son 
comparables por que el dinero tiene un valor en el tiempo. Se puede homogenizar de dos 
formas: con el valor actual o presente y con el costo equivalente anual. 
 
 Extensión.- se refiere a la externalidades, es la sumatoria de las ventajas y desventajas que 
se dan por efectos de la inversión, define el alcance que tiene el proyecto dentro del 
sistema económico. 
 
En vista de que la estación es en si un proyecto productivo con fines sociales, la evaluación a 
realizarse es la privada, puesto que se espera maximizar la utilidad para que continúe el proceso de 
producción, para dicha evaluación utilizaremos un instrumento que se denomina Pirámide de 
Ratios, misma que parte de la formula de la rentabilidad del capital y su desarrollo así abajo explica 
la influencia que ejercen las demás relaciones sobre la misma.  
 
GRÁFICO Nº 21 



























Por cada dólar de capital invertido, se obtendrá 10,83% de utilidad. Por cada dólar utilizado en 
activo total se obtendrá 12,11% de rentabilidad provenientes de las ventas. La utilidad obtenida por 
cada dólar de venta será de 21,17% y la rotación de activo total será de 0,57 veces, que esta en 
función a la rotación del activo fijo (0,65 veces) y del activo circulante (4,74 veces). Cada dólar de 
capital invertido representa 89,44% del activo total. 
 
5.1.1. Criterio Costo- Beneficio 
 
Los coeficientes agrupados bajo este criterio son: VAN (Valor Actual Neto), TIRF (Tasa Interna de 
Retorno Financiera), Beneficio/Costo. 
 
Es necesario establecer la diferencia entre coeficiente e indicador.  
El coeficiente mide las ventajas sobre las desventajas, gira alrededor de uno puede ser mayor o 
menor, mientras que un indicador gira alrededor de cero puede ser positivo o negativo, mide las 
ventajas menos la desventajas. 
 
5.1.1.1. Valor Actual Neto (VAN) 
 
“El valor actual neto es la expresión en términos actuales de todos los ingresos y egresos que se 
producen durante el horizonte de vida del proyecto y representa al total de los recursos líquidos que 
quedan a favor de la empresa al final de su vida útil”41 
 
Es el valor actualizado de las ventajas menos el valor actualizado de las desventajas utilizando la 
tasa pertinente (tasa de interés). 
 
Para su cálculo se toman en cuenta los egresos, con signo negativo, todas las inversiones (activo 
fijo y capital de trabajo neto) y el total de costos y gastos excluyendo los imputados 
(depreciaciones y amortizaciones). Los ingresos y valores residuales en la inversión al fin del 
proyecto deberán considerarse con signo positivo. 
 
Para la actualización de valores realizaremos el cálculo en base a la tasa de interés pasiva 
referencial según el Banco Central del Ecuador (4,53%). Se utiliza dicha tasa puesto que sería la 
mínima que podría pagar cualquier Institución del Sistema Financiero Ecuatoriano a sus ahorristas. 
 
                                                     
41
MUÑOZ, Mario; “Perfil de la factibilidad”, editorial Masters Editores, primera edición, pag 163 
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TABLA Nº 56 




















0     31.138,79 31.138,79 -31.138,79 -31.138,79 -31.138,79 
1 
20.250,00 
19.372,43 20.236,26 19.359,28 13,14 13,74 13,14 
2 
23.224,50 
21.255,16 22.339,62 20.445,32 809,85 884,88 809,85 
3 
26.631,00 
23.316,57 25.030,90 21.915,61 1.400,96 1.600,10 1.400,96 
4 
30.541,50 
25.581,53 33.356,73 27.939,57 -2.358,03 -2.815,23 -2.358,03 
5 
30.541,50 
24.472,91 27.704,53 22.199,65 2.273,26 2.836,97 2.273,26 
6 
30.541,50 
23.412,33 27.704,53 21.237,58 2.174,75 2.836,97 2.174,75 
7 
30.541,50 
22.397,71 27.704,53 20.317,21 2.080,50 2.836,97 2.080,50 
8 
30.541,50 
21.427,07 27.704,53 19.436,73 1.990,34 2.836,97 1.990,34 
9 
30.541,50 
20.498,49 27.704,53 18.594,40 1.904,08 2.836,97 1.904,08 
10 
103.364,80 
66.368,68 27.704,53 17.788,58 48.580,10 75.660,27 48.580,10 
∑   268.102,88   240.372,73 27.730,16 58.389,82 27.730,16 
Elaboración: Autoras. 
 
Cuando el VAN, es positivo la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad del 
dinero, utilizado para la actualización de los flujos, es decir, mayor que los costos y gastos 
incurridos, es conveniente ya que al final de la vida útil del proyecto se recibirá un valor de 
$27.730,16. 
 
5.1.1.2. Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) 
 
La tasa interna de retorno es el indicador que al aplicarlo en la diferencia entre flujos actualizados 
hace que el VAN de estos sea cero, además de ser el indicador más certero del proyecto permite 
realizar una serie de comparaciones (costo de oportunidad del dinero),  se calcula en función de los 
flujos. 
 
La TIR sirve para conocer la rentabilidad, indica la velocidad de recuperación del dinero y el 






TABLA Nº 57 









VAN TM VAN tm TIR 
0   -31.138,79 -31138,79 -31138,79 -31138,79 
1 6.144,30 1.871,29 1689,16 1689,16 1689,16 
2 7.500,07 2.742,43 2234,57 2234,59 2234,57 
3 8.913,10 3.457,65 2543,12 2543,16 2543,13 
4 10.685,38 -957,68 -635,82 -635,83 -635,82 
5 10.685,38 4.694,52 2813,43 2813,49 2813,43 
6 10.685,38 4.694,52 2539,59 2539,66 2539,60 
7 10.685,38 4.694,52 2292,41 2292,49 2292,42 
8 10.685,38 4.694,52 2069,29 2069,37 2069,30 
9 10.685,38 4.694,52 1867,89 1867,96 1867,90 
10 10.685,38 38.214,15 13725,01 13725,63 13725,10 
      -0,15 0,88 0,00 
Elaboración: Autoras. 






La tasa de rentabilidad generada por el proyecto es de 10,78%  es más alta que el costo de 
oportunidad del dinero (4,53). El 10,78% es el límite máximo que se puede pagar por tasa activa de 
interés. (Anexo 15) 
 









En el gráfico demostramos que la tasa interna de retorno hace cero al VAN, por ende la tasa interna 
de retorno se ubica donde los valores actualizados cruzan con el eje horizontal. 
 
5.1.1.3. Relación Beneficio – Costo 
 
Este coeficiente satisface el criterio general de medir la bondad de un proyecto a través de 
relacionar ventajas y desventajas, por lo tanto brinda amplias posibilidades de aplicación según sea 
el objetivo de la evaluación. 
 
Dicho indicador es utilizable para determinar si un proyecto genera o no beneficios, no debe ser 
usado para la comparación entre proyectos alternativos. 
 
La relación beneficio costo es de 1,12 (268.102,88/240.372,73), lo que indica que el coeficiente 
obtenido es mayor que la unidad convirtiendo en atractivo al proyecto, puesto que genera una tasa 
mayor que el costo de oportunidad del dinero (4,53), es mayor a uno por que el VAN es positivo. 
 
Por cada dólar de costos y gastos se obtiene un $1,12 de ingreso por ventas. 



























TASAS DE DESCUENTO 





5.1.2. Criterio Costo – Inversión Educativa 
 
Para realizar este indicador consideraremos el 20% de la utilidad proveniente de la producción, 
comparado con los costos y gastos reales. 
 
CCIE= 20% UTILIDAD/ COSTOS Y GASTOS REALES 
 
TABLA Nº 58 
CRITERIO COSTO/ INVERSIÓN EDUCATIVA 
 2013 2014 2015 2016 
CCIE 0,1150 0,1058 0,1019 0,0637 
                       Elaboración: Autoras 
 








5.1.3. Cálculo de indicadores 










zonal/producción total de 
trucha 
0,007 
En el año 2006 el 0,74% de la 
producción de trucha en 
Ecuador se cultivó en el 
cantón Pimampiro de la 
Provincia de Imbabura, cabe 
mencionar que re realiza el 
cálculo para este año puesto 
que no se consta con más 





#estudiantes en el 
colegio/# estudiantes en 
la parroquia 
0,39 
El Colegio Provincia de los 
Lagos concentra el 39,26%, 
del total de los estudiantes de 
la parroquia. 
Ingreso que 
percibirá el colegio 
20% de utilidad/ costos y 
gastos reales 
0,12 
Por cada dólar incurrido en 
costos y gastos se destinará 




Cantidad de afluentes 
proveedores al proyecto/ 
cantidad de afluentes 
zonal 
0,33 
De los tres Ríos que posee la 
zona se usará el 33,33% de 
los mismos, es decir solo uno 
de ellos proveerá el recurso 
principal del proyecto. 
Relación mano de 
obra inversión 
Gasto de mano de 
obra/inversión 
0,06 
Cada dólar invertido 
contribuye a la generación de 
empleo en 6,06% 
Crecimiento de 
materia prima 





La materia prima crecerá del 




(Precio de mercado/ 
precio de la estación)-1 
0,11 
El consumidor ahorrará 11%, 




(activo fijo+ activo 
circulante)/donaciones 
0,89 
Cada dólar donado, 
contribuye al patrimonio de la 
estación en 89%. 





Se utiliza únicamente el 8%, 
del total del terreno para la 






#estudiantes del colegio/ 
total de la inversión 
621,25 
Por cada estudiante del 




Precio de mercado- 
precio de venta de la 
estación 
0,50 
Existe una diferencia de 0,50 
ctvs. Entre el precio que paga 
el consumidor en el mercado 
y el precio al que se piensa 
vender el producto. 
Ventaja nutricional 





La trucha contiene el 31% 
más de  proteína que la 
existente en los principales 
alimentos de consumo en el 
cantón Pimampiro. 
Elaboración: Autoras 
*Se considero la proteína contenida en el maíz, papa y tomate 
 
 
La estación contribuirá para dinamizar la producción en el cantón y en la zona, pues posiblemente 
cada estudiante será un potencial emprendedor en la actividad, produciéndose una multiplicación 



























 El Ecuador posee un potencial importante en cuanto a pesca continental en ríos y lagos 
además de piscicultura en estanques artificiales.  
 
 La falta de conocimiento de la población en cuanto a beneficios económicos y nutritivos 
que posee la trucha ha generado que dicha actividad sea considerada solamente para fines 
deportivos.   
 
 El cultivo intensivo de peces en estanques artificiales destinados al comercio constituye 
una actividad poco desarrollada, pero que podrá adquirir mayor importancia económica 
con el paso del tiempo, el adecuado aprovechamiento de los recursos y la colaboración de 
instituciones especializadas en el ámbito. 
 
 La piscicultura puede sin duda alguna producir una gran cantidad de trucha por unidad de 
superficie y ser más fructífera económicamente que la mayoría de las actividades agrícolas. 
En otros países como en Chile se han alcanzado producciones extraordinarias por hectárea 
mediante métodos de piscicultura tradicionales y modernos. 
 
 En la actualidad la población ecuatoriana ha incrementado su nivel de consumo en lo que 
respecta a productos acuícolas y piscícolas, en la Sierra el consumo preferente es de peces 
de agua dulce. 
 
 En Ecuador la producción de trucha se concentra en la región Sierra y parte de la 
Amazonía, las provincias que alcanzaron mayor producción fueron Pichincha con 332,7 
toneladas al año 2006, y Azuay con 190. En la Región Amazónica la provincia que destacó 
en producción fue Napo con 94,2 toneladas. 
 
 En el Cantón Pimampiro la producción de trucha al año 2008 alcanzó 7,82 toneladas, y en 
el 2006 el 0,74% de la producción de trucha en Ecuador se cultivó en el cantón, a pesar de 
que la producción no es representativa a nivel nacional el cantón posee ventajas 





 La producción de trucha arco iris a nivel mundial en 2008 fue de 0,58 millones de 
toneladas. Noruega y Chile son los dos mayores productores de salmónidos; generan el 
36,4 % y el 28 %, respectivamente. Otros países europeos produjeron un 18,9 %, mientras 
que Asia y América del Norte generaron únicamente un 7,9 % y un 7,4 %, 
respectivamente.  
 
 En Ecuador la producción no alcanza niveles significativos debido al alto costo de 
producción, la escasez de incentivos y a la complejidad en el proceso de crianza, al mismo 
tiempo su contribución al PIB es mínima. 
 
 A través del estudio de mercado analizamos las diferentes alternativas posibles del mismo 
en la zona, comprobamos que además del mercado existente que según la proyección de la 
serie histórica es de 38.812 kilos para el 2013, el proyecto cuenta también con un mercado 
cautivo de alrededor de 2.736 kilos anuales. 
 
 A partir de los resultados arrojados de la encuesta realizada en la cabecera cantonal se 
estima la existencia de una disposición a consumir de 81,51%. 
 
 Al programar las ventas del producto se actuó con cautela, además se debe considerar la 
inversión y la capacidad instalada para realizar las proyecciones que dieron como resultado 
4.500, 5.161, 5.918, 6.787 kilos para los años 2013 a 2016 respectivamente. 
 
 Los Costos y Gastos en que incurrirá el proyecto alrededor de su vida útil ascienden en 
promedio a $22658,89. Los Ingresos por venta serán $25161,75 en promedio. 
 
 El financiamiento del Proyecto se basa en su totalidad en donaciones de Instituciones del 
Sector Público y Organismos Internacionales (ONG’s) con un rubro de $39.593,78. 
 
 Según la evaluación el proyecto es atractivo para el inversionista privado y para el Colegio 
tomando en consideración que la finalidad de dicho proyecto no es la generación de lucro. 
Es rentable ya que tiene recursos que sirven para el autofinanciamiento de la actividad 
académica. 
 
 Al final de la vida útil el proyecto recibirá un valor de $27.730,16.que significa que la 




 La tasa de rentabilidad generada por el proyecto es de 10,78%  la cual es el límite máximo 
que se puede pagar por tasa activa de interés. La inversión se recuperara en un plazo de 
nueve años. 
 
 La relación beneficio costo es de 1,12 convirtiendo en atractivo al proyecto, puesto que 
genera una tasa mayor que el costo de oportunidad del dinero (4,53). Por cada dólar de 
costos y gastos se obtiene un $1,12 de ingreso por ventas. 
 

























 Se debe considerar la expansión de la cadena de comercialización a supermercados y a la 
vez darle un valor agregado que sea atractivo al consumidor. 
 
 Deben considerarse las Debilidades del proyecto proveniente del análisis FODA, mismo 
que deberían convertirse en Fortalezas. 
 
 Analizar la posibilidad de crear un local de expendio del producto en zonas estratégicas, 
como la cabecera cantonal y provincial.  
 
 Para la obtención de resultados positivos en cuanto a producción de la especie, es 
indispensable mantener un estricto cuidado en lo que respecta a: mejor utilización de las 
aguas, siembra en la proporción adecuada, desagüe anual, alimentación regular, control de 
la propagación y de las poblaciones, trabajos de mantenimiento de las presas, canales de 
entrada y salida de agua.  
 
 Tomar en consideración que no basta colocar algunos peces en una pequeña fuente de agua 
para después de cierto tiempo  obtener una cantidad considerable de peces destinados al 
consumo.  
 
 Si un inversionista prevé realizar actividades piscícolas, deberá calcular las necesidades de 
mano de obra y  capital de explotación por lo menos para un ciclo completo de producción, 
así como disponer de reservas para casos imprevistos. 
 
 Es necesaria la creación de un plan general de desarrollo de pesca continental y piscicultura 
que sirva como orientación y guía para las autoridades que se ocupan de los problemas del 
desarrollo, y que pueda ser incorporado en el Plan del Buen Vivir. 
 
 Tener cautela al momento de realizar inversiones en proyectos de este tipo, porque el costo 
es elevado, en este caso el financiamiento es proveniente de donaciones y por ende incurre 
en menos gastos. 
 
 Se recomienda emplear personal capacitado en el área, debido a la complejidad en cuanto a 




 Definir políticas y estrategias que velen por un óptimo desarrollo de la actividad y sirvan 
para precautelar los derechos tanto de piscicultores como del ecosistema. 
 
 Instaurar programas de capacitación y concienciación, para todos los niveles, con el objeto 














































ANEXO Nº 1 
 
MODELO DE SOLICITUD PARA PRODUCTOS NACIONALES 
 
(Original y una copia), individual para cada producto sujeto a Registro Sanitario y deberá contener 
la siguiente información: 
 
Señor: 
DIRECTOR GENERAL DE SALUD 
Presente. 
 
De conformidad con el artículo 100 del Código de la Salud, solicito a usted la inscripción (o 
reinscripción) del siguiente producto: 
 
NOMBRE COMPLETO DEL PRODUCTO: 
Específico:.……………. 
Comercial:.……………. 
LOTE:. ……………………… FECHA DE ELABORACION:. …………………………. 
TIEMPO MAXIMO DE CONSUMO: ……….. FECHA DE VENCIMIENTO:…..…… 
 
FORMULA CUALI-CUANTITATIVA: Ingredientes en orden decreciente de propiedades usadas, 
incluyendo aditivos (En caso de productos nacionales debe declarar el número de Registro 
Sanitario), expresados en unidades del Sistema Internacional, relacionado a 100 g. ó 100 ml. 
 
CONDICIONES DE CONSERVACION: ………………………………………………… 
FORMAS DE PRESENTACION: 
ENVASE:. …………………………MATERIAL DEL ENVASE:. ……………………… 
(Interno, inmediato y/o externo) 
 
CONTENIDO (En unidades del Sistema Internacional, de acuerdo a la Ley de Pesas y Medidas). 
FABRICANTE: 
Nombre (Persona natural o jurídica): …………………………………………………… 
Ciudad:. ……….Calle:.……… No.:…………Tel./Fax:…… ……………………………. 
 
SOLICITANTE DEL REGISTRO SANITARIO (Puede ser el mismo fabricante): 
Nombre (Persona natural o jurídica): ………………………………………………….. 





(f) GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE TECNICO: 
 
REPRESENTANTE LEGAL QUIMICO FARMACEUTICO,BIOQUIMICO FARMACEUTICO 
OINGENIERO EN ALIMENTOSCON No. REGISTRO EN EL M.S.P. 
 



























ANEXO Nº 2 
 






Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros 
Variable dependiente: kilo 
Ecuación 
Resumen del modelo Estimaciones de los parámetros 
R 
cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1 b2 b3 
Lineal .443 3.188 1 4 .149 2459.067 1173.457   
Logarítmica .667 8.019 1 4 .047 2110.270 4063.590   
Cuadrático .825 7.065 2 3 .073 -4494.600 6388.707 -745.036  
Cúbico .940 10.493 3 2 .088 -12333.667 16249.755 -4011.313 311.074 






ANEXO Nº 3 
 
EXTRAPOLACIÓN PURA DE LA TENDENCIA HISTÓRICA (POTENCIAL) DEL CONSUMO DE TRUCHA EN PIMAMPIRO 
 
1 2 
 y q log y log q logy-logЎ loq-logμ 1*2 12 22 
1 313,93 0 2,49683282 -0,47622208 -1,1591620 0,55201859 0,22678747 1,34365676 
2 6091,83 0,30103 3,78474778 -0,17519209 0,12875286 -0,0225564 0,03069227 0,0165773 
3 9814,9 0,47712125 3,99188588 0,000899172 0,33589097 0,00030202 8,0851E-07 0,11282274 
4 7227,9 0,60205999 3,85901214 0,125837909 0,20301722 0,02554726 0,01583518 0,04121599 
5 8132,73 0,69897 3,91023635 0,222747922 0,25424144 0,05663175 0,04961664 0,06463871 
6 7820,86 0,77815125 3,89325451 0,301929168 0,2372596 0,07163559 0,09116122 0,05629212 
    2,8573325 21,9359695     0,68357874 0,41409359 1,63520362 





Coeficiente de Correlación  
 
 

















=  38.812  t=0,15TPCH  
Y2014=741,07(12) 
1,6507832




=  51.137 
Y2016=741,07(14)
1,6507832














                                                     







ANEXO Nº 4 
























ANEXO Nº 5 
 
FORMATO DE ENCUESTA 
ENCUESTA                            Fecha:                                                                        
 
BUENOS DÍAS-TARDES, SOMOS 
EGRESADAS DE LA FACULTAD DE 
ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR,  ESTAMOS 
REALIZANDO UNA ENCUESTA A 
HOGARES DEL CANTÓN PIMAMPIRO 
PARA CONOCER ACERCA DEL 
CONSUMO DE TRUCHA, INFORMACIÓN 
QUE SERÁ UTILIZADA CON FINES 
ACADÉMICOS. SU AYUDA NOS SERÁ DE 
GRAN UTILIDAD PARA LLEVAR A CABO 
NUESTRO PROYECTO DE GRADUACIÓN.  
 
1. Edad  
 
2. Sexo      F      M 
 
3. Nivel de instrucción 
Primaria                1 
Secundaria                   2 
Universitaria                 3 
Otro……………           4 
 
4. ¿Consume usted algún tipo de pescado? 
            SI                                  1            
            NO                                2 
 
5. Qué variedad de las siguientes consume... 
Tilapia    1 
Picudo    2 
Corvina   3 
Lenguado   4 
Pargo    5 
Albacora   6  
 
6. ¿Incluye trucha en su dieta alimenticia? 
            SI                                  1            
            NO                                2 
 
7. ¿Con que frecuencia consume trucha? 
Cada día    1 
Dos veces por semana  2 
Una vez por semana  3 
Cada quince días   4 
Cada mes   5 
 
8. ¿Cuántos kilos aproximadamente adquiere 
de trucha? 
                  …………….kilos 
 
9. ¿Qué precio paga por el kilo de trucha? 
       $..................... 
 
10. El precio que paga por el kilo de trucha lo 
considera…. 
Barato    1          
Normal    2 
Costoso    3 
 
11. ¿En qué lugar adquiere el producto? 
Ambulante   1 
Mercado   2 
Feria libre   3 
Supermaxi   4  
 
12. ¿Cómo le gustaría adquirir la trucha? 
Fresca     1 
  
Lavada    2 
Ahumada    3 
En filetes    4 
Congelada    5






























ANEXO Nº 7  
 































3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
























4. ¿CONSUME USTED ALGÚN TIPO DE PESCADO? 
 
 


















4 2 2 












7. ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME TRUCHA? 
 
8. ¿CUÁNTOS KILOS APROXIMADAMENTE ADQUIERE DE TRUCHA? 
 












FRECUENCIA DE CONSUMO 
Elaboración: Autoras 






CONSUMO EN KILOS 
KILOS
Elaboración: Autoras 














10.  EL PRECIO QUE PAGA POR EL KILO DE TRUCHA LO CONSIDERA… 
 
11.  ¿EN QUÉ LUGAR ADQUIERE EL PRODUCTO? 
 
















PROCEDENCIA DEL PRODUCTO 
Elaboración: Autoras 
FRESCA LAVADA AHUMADA EN FILETES CONGELADA
64 
41 
4 9 7 
































200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899
42 41 
8 
2 1 1 2 




ANEXO Nº 9 
 
ANALISIS CORRELACIONAL ENTRE LAS VARIABLES INGRESO Y CONSUMO DE 
TRUCHA MENSUAL (ENCUESTA) 
 
 













PROYECCIONES DE LA DEMANDA 
Y2013=0,028(321,20)-2,99=5,95    



















ANEXO Nº 10 
PROFORMA: EG 0666 – 2012 
 
Ibarra, 27 de Junio de 2012 
 
Sres.: Fundación de Ayuda Social Montañas de Esperanza 
RUC: 1091723588001 
Dirección: Calle Bolívar 7046 e Imbabura –Pimampiro 
Teléfono: 0991552323 
 
De mis consideraciones: 
 
Por medio de la presente me es grato presentar la cotización particular y técnica referida a la 
producción de trucha “Arco Iris”, con especificaciones comerciales de tamaño plato (250 g) y color 
salmonado intenso. 
 












2.500 Alevines de trucha “Arco Iris”, 
solo hembras, provenientes de 
ovas importadas, con tamaño 
comercial de 4,0 a 4,5 cm y 0,8 























Fundas de iniciador s500 #4 
Fundas de iniciador s500 #5 
Sacos crecimiento s500 TC 
Sacos crecimiento s400 4 mm 
Sacos engorde s400 5 mm 



















TOTAL    1.294,00 





Ing. Estuardo Guerra 





ANEXO Nº 11 
 









































ANEXO Nº 12 
 
1. COSTO DE PRODUCCIÓN 
 




año cantidad Costo unitario$ Costo total$ 
2013 20.000 0,08 1.600,00 
2014 22.936 0,08 1.834,88 
2015 26.304 0,08 2.104,32 




























Insumos Cantidad Precio 
unitario 
$ 
Costo total $ 
 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
Iniciador s500 #3 3 4 4 5 11 33,00 44,00 44,00 55,00 
Iniciador s500 #4 15 17 19 22 11 165,00 187,00 209,00 242,00 
Iniciador s500 #5 30 35 40 45 11 330,00 385,00 440,00 495,00 
Sacos crecimiento 
s500 TC 
10 12 13 15 31,5 315,00 378,00 409,50 472,50 
Sacos crecimiento 
s400  4 mm 
52 59 68 78 25 1.300,00 1.475,00 1.700,00 1.950,00 
Sacos engorde s400 5 
mm 
77 88 101 115 25 1.925,00 2.200,00 2.525,00 2.875,00 
Sacos engorde s400 7 
mm 
93 107 122 140 25 2.325,00 2.675,00 3.050,00 3.500,00 
Sacos engorde s400 5 
mm. pigmento 
120 137 157 180 27,5 3.300,00 3.767,50 4.317,50 4.950,00 
Permanganato de 
potasio 
6 6 6 6 0,75 4,50 4,50 4,50 4,50 
Cal viva 1 1 1 1 5 5,00 5,00 5,00 5,00 




1.2. MANO DE OBRA DIRECTA 
 
La mano de obra para el proyecto no incurre en otros costos por que quienes van a desempeñar el 
trabajo son los estudiantes del colegio de primero a tercero de bachillerato, que a manera de cátedra 
llevaran a cabo todo el proceso productivo. 
 
1.3. GASTOS DE FABRICACIÓN 
 




año cantidad Costo unitario Costo total 
2013 1  2.400 2.400 
2014 1  2.400 2.400 
2015 1  2.400 2.400 







año cantidad Costo unitario$ Costo total$ 
2013 600Kw 0,15 90,00 
2014 600Kw 0,15 90,00 
2015 600Kw 0,15 90,00 






Tramite para propiedad y uso de agua 
 











Costo Total $ 
2013 
Incubadora 1 2.000,00 2.000,00 
Ahumador 1 3.000,00 3.000,00 
Microscopio 1 400,00 400,00 
Termómetro 8 37,00 296,00 
Balanza de precisión 1 150,00 150,00 
TOTAL     5.846,00 











Costo total $ 
2013 2014 2015 2016 
Baldes 4 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Malla 1mm 5 2,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
Malla 5mm 9 4,80 43,20 43,20 43,20 43,20 
Bandejas de Selección 4 8,00 32,00 32,00 32,00 32,00 
Fundas de polietileno transparente 72 0,50 36,00 36,00 36,00 36,00 
Cintas de pH 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Trampas de agua pequeñas 6 2,00 12,00  12,00  
Trampas de fondo de salida de agua 8 5,00 40,00   40,00  





      LABORATORIO     PRIMER Y SEGUNDO ALEVINAJE 
 
     AHUMADOR                       MICROSCOPIO ELÉCTRICO      INCUBADORA 
 












Costo total $ 
2012 2014 2015 2016 
Carretillas 2 57,50 115,00     115,00 
Martillo 1 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Flexómetro 5m 1 3,20 3,20     3,20 
Flexómetro 30m 1 8,50 8,50     8,50 
Clavos de acero 1' 1 4,35 4,35     4,35 
Clavos 1,5' 1 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 
Zapapico 2 10,90 21,80     21,80 
Linterna 4 13,75 55,00     55,00 
Barras 2 19,00 38,00     38,00 
Lampas 2 7,90 15,80     15,80 
Machetes 2 6,90 13,80     13,80 
Alambre de púas (m). 1000 0,10 100,00     100,00 
Escobas 10 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00 











































Canal de distribución 20 3.307,19 148,82 330,72 
Estanques pequeños 20 4.285,20 192,83 428,52 
Estanques grandes 20 5.713,60 257,11 571,36 
Laboratorio  20 4.750,00 213,75 475,00 
Piletas de alevinaje 20 250,00 11,25 25,00 
Reservorio 20 1.500,00 67,50 150,00 
balanza de precisión 3 150,00 45,00 15,00 
Microscopio 10 400,00 36,00 40,00 
Termómetros 10 296,00 26,64 29,60 
Incubadora 10 2.000,00 180,00 200,00 
Ahumador 10 3.000,00 270,00 300,00 
Trampas de entrada y salida 
de agua pequeñas 2 12,00 5,40 1,20 
Trampas de fondo de salida de 
agua grandes 2 40,00 18,00 4,00 
Bandejas de Selección para 
incubación y alevinaje 2 16,00 7,20 1,60 
Bandejas de Selección para 
juveniles y engorde 2 16,00 7,20 1,60 
Herramientas 3 402,80 120,84 40,28 
TOTAL     1.607,55 2.613,879 
146 
 
2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
2.1. UTILES DE OFICINA Y ASEO 
 
Útiles    Cantidad 
Precio 
unitario $ 
Gasto total $ 
 
2013 2014 2015 2016 
Resmas de papel A4 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Marcadores 1 caja 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Esferos 1 caja 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Lápices 10 0,30 3,00 3,00 3,00 3,00 
TOTAL   21,00 21,00 21,00 21,00 
Elaboración: Autoras 
 
3. GASTOS DE VENTAS 
 
3.1. PERIFONEO  





  Elaboración: Autoras 
 
3.2. FLETES 








ANEXO Nº 13 
 





















































































































































































ANEXO Nº 14 
 
ESTRUCTURA DEL INGRESO 
  2013 2014 2015 2016 
    fuentes 
costo 
real   fuentes 
costo 
real   fuentes 
costo 
real   fuentes 
costo 
real 
ingreso 20.250,00     23.224,50     26.631,00     30.541,50     
costo de 
producción 15.606,25 1.857,55 13.748,70 17.175,63 1.857,55 15.318,08 19.112,57 1.857,55 17.255,02 21.181,45 1.857,55 19.323,90 
gasto de 
ventas 336,00   336,00 385,35   385,35 441,88   441,88 511,22   511,22 
gasto de 
administración 21,00   21,00 21,00   21,00 21,00   21,00 21,00   21,00 
gasto 
financiero 0   0 0   0 0   0 0   0 
impuestos y 
participación       0   0 0   0 0   0 
utilidades o 
perdidas 4.286,75 428,68 3.858,08 5.642,52 564,25 5.078,27 7.055,55 705,56 6.350,00 8.827,83 882,78 7.945,05 
recursos 
internos   2.286,23 17.963,78   2.421,80 20.802,70   2.563,11 24.067,90   2.740,33 27.801,17 
            Elaboración: Autoras 
En el 2013 se generarán ingresos por $20.250,00, que permiten cubrir los costos reales de $17.963,78, los costos imputados $1.857,55 y la utilidad de 
$3.858,08 que se quedará en la estación como financiamiento ya que no existen accionistas lo cual a dado una generación neta de recursos de $2.286,23 






ANEXO Nº 15 
 



























   
  -31.138,79 -31138,79 -31138,79 -31138,79 
1 20.250,00 
 
4.273,01 4.273,01 -4.273,01 15.963,25 1.857,55 14.105,70 6.144,30 1.871,29 1689,16 1689,16 1689,16 
2 23.224,50 
 
4.757,64 484,63 -4.757,64 17.581,98 1.857,55 15.724,43 7.500,07 2.742,43 2234,57 2234,59 2234,57 
3 26.631,00 104 5.351,45 593,81 -5.455,45 19.575,45 1.857,55 17.717,90 8.913,10 3.457,65 2543,12 2543,16 2543,13 
4 30.541,50 5.652,20 5.990,86 639,41 -11.643,06 21.713,67 1.857,55 19.856,12 10.685,38 -957,68 -635,82 -635,83 -635,82 
5 30.541,50 
 
5.990,86 0,00 -5.990,86 21.713,67 1.857,55 19.856,12 10.685,38 4.694,52 2813,43 2813,49 2813,43 
6 30.541,50 
 
5.990,86 0,00 -5.990,86 21.713,67 1.857,55 19.856,12 10.685,38 4.694,52 2539,59 2539,66 2539,60 
7 30.541,50 
 
5.990,86 0,00 -5.990,86 21.713,67 1.857,55 19.856,12 10.685,38 4.694,52 2292,41 2292,49 2292,42 
8 30.541,50 
 
5.990,86 0,00 -5.990,86 21.713,67 1.857,55 19.856,12 10.685,38 4.694,52 2069,29 2069,37 2069,30 
9 30.541,50 
 
5.990,86 0,00 -5.990,86 21.713,67 1.857,55 19.856,12 10.685,38 4.694,52 1867,89 1867,96 1867,90 
10 30.541,50 
 
5.990,86 0,00 27.528,77 21.713,67 1.857,55 19.856,12 10.685,38 38.214,15 13725,01 13725,63 13725,10 
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